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FØRER OG VE.JV ISER I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
FOHREH UND WEGWEISER DURCH 
KOPENHAGEN UND SEINE UMGEBUNG 
A GUIDE TO COPENHAGEN 
AND ITS ENVIHONS 
GUIDE POUR COPENHAGUE 
ET SES ENVIRONS 
,'" lYOvAENUIKKEEN " , .', K1R.1ASTO 
Valppaao''KirjaSlo 
, , -:\~ ': ~j?"&" 9 3 2 7 '1 97(-

NÆRMESTE TELEGHAFSTATIONEH , 
Nyhavn 49. Aaben Kl. 8 Form.-g Eftm . 
Hovcdlelegrafsta tionen WulkendorITsgade2, ' . Aaben hel e Døgnet 
NÆHMESTE POSTEKSPEDITIONER, 
Store Strandstræde t8. Aaben KI. 9 Form.-7 Eftm. 
Hovedkontoret, Købmagergade 33. Aaben !{!. 8 Form.- 9 Eftm. 
DAS NACHSTE TELEGHAPI-IEN-MIT , 
Nyha vn 49. Geoffnet 8 Uh., Vorm. bi s 9 Uhr Abends. 
Haupt-Telegraphcll-Amt, Walkcndol'fJ:~gll de 2,1. Geoffnel den 
gallZcn Tag. 
DIE NACHSTE N POST-SOHOS, 
Store Strandsit'iide 18. Ge6ffnel9 Uhr VOl'II1. bis 7 Uhl' Abends. 
Han»! Post-Am t, Kiibmagcr'gade 33. Geoffnet 8 Uhr Voml. 
bis 9 Uhr Abends. 
NEA REST TELEGHAPH OFFICES , 
49, Nyhavn. Open 8 a. m.-9 p. m. 
Geneml Telegra ph Office 2 ' Walkendorlfsgadc. 
Opcn day a nd night. 
NEAREST POST OFFICES, 
18, Store Strandstræde. Open 9 a. 111.- 7 p. m. 
General Post Offlce 33, Købmagergade. Open 8 a. m.- 9 p. m. 
BUHEAUX DE TELE:GRAPHES LES PLUS 
PHOCBES, 
Nyhavn 49. Ouverl de 8 h. lll. :1 9 h. s. 
2 ' WalkendOl'ffsgade, Bureau Centt'al. Quvet't jom' et nuit. 
BUHEAUX DE POSTES LES PLUS PIlOr.HES , 
18, Store Strandstræde. Ouvert de 9 h . lll. a 7 h . s. 
33, Købmagergal! e, HOtel des Posles. Ouvet" de 8 h . Ill. i\ 9 h . s. 
I 
• 
FØRER OG VEJVISER I KØBENHAVN 
OG OMEGN 
KØBENHAVN 
Københavll Cl' Danmarks 
Hovedstad og Landets vigtigste 
Handels- og Hu\'nestad. Den 
Cl' Sæde for negering og Higs-
dag smut de højeste dømmende 
Myndigheder. OgslUl Landets 
eneste Univcl'silc! findes i 1-10-
vedstnden. Byens Histori e ræk-
ker tilbage til Anret 10"3, 
Dens N:lvn var oprindelig 
lili/m (latin sk Il afni a). Senere 
fonmdredcs Navnet til Køb-
m!lnnahafn. Byen har en smuk 
Beliggenhed pna Østkysten af 
Øen Sjælland vcd øl'esund. 
Som IIl flll vil se af vedhæftede 
Kort, omgives den Del af Byen, 
der kaldes . Slotsholmen . , af 
Kanaler; den cr fodlundet med 
den 0vri~e By ved Broer . 
Længere ude omtrent som i 
en Bue om en Del af Byen 
Ji gger Søer (nogel lignende AI-
slcren i Hamborg). Byen hnr 
med de iii Kobenhtlvn sam- , 
}1011'O : Ve<! ni .Iudo"" denne IItl o IIotI "II 
n"", I",,.., I"" don 1,lIl1l/l1le Oll I~I· 
.Ie M."~e ni tilbringe n"llle glade 
og Inle...,..."I" Doge I [)",,,nurk. 
U,," edOI.d . 
IIlcnbyggcdc Kommun er 1/1 
Million Indbygger e. Da Dan-
mark hm' 2'/1 Million Ind-




Ccntrum af det JI1odel'llc Kø-
bcnhavn danIles af Haadhus-
pl adsen (faa Minutter fm lIo-
vcdbancgaardcn). 1·lcle dcn cne 
Side ~r denne Plads d~nnes af 
FaCIl den 'Iil del nye Raadhus. 
Det blev fuldfør t i Anret 1901, 
og dets Bygmester er Arkitekt 
Marlin Nyrop. Det prægtige 
Bygningsværk el' ho ldt i en 
personlig og ejendommelig Stil, 
med Motiver fra nordisk og 
syd landsk Bygningsk unst (J'a 
Middelalderen og Henæssa nce-
tiden . t10vedmate ria let er røde 
Mnrsten j Kridtstensbaa nd og 
Gr'anitskulptnrcr el' lIllvendt i 
stor Udstrækning til Murenes 
Dekoration. 
En Tagliste af Kobber sam t 
Skul pturer i Kobber, Bronce 
og Forgyldning smykker For-
hnsets Facade. 
Over Hovedindgn ngen er en 
lille Altnll med to Broncestn-
tner (Skjoldbærere) paa Si-
derne. 
Hojere oppe ses et stærkt 
forgyldt Heliefbillede nf Biskop 
Absalon (Byens Grundlægger), 
og midt foran pllll Bygningen 
er' lInbragt Byens Vaaben 
tre Taarne. 
At beskrive Indholdet af 
. Byens Hus _ vilde være for 
vidtloftigt ; men det kan anhe-
fales Kongresmedlemmerne al 
ofre et Par Fritimer til :It bese 
6 
del prægtige moderne Byg-
ningsværk. Mod enganskeringc 
Betaling kan man af Handhu s-
betjenten bli\'e førl omkring 
i Bygningen. Her skal kun 
nævnes, ni Hygni ngen hllr 
kostet 5 Millioner Kr. at op-
fore. Foruden Modesal for 
Byens Bestyrelse (Komlllunal-
bestyrelse og Magistral) inde-
holder Bygningen Kontorer 
for Hlle Byens Administrations-
grene, Noget for sig selv er 
den saa koldte overdækkede 
Hnl (Haadhushallen). Den er 
57 Meter bred, 24 Meter dyb 
og Hl Meter høj. Den bruges 
ved høj tidelige Lejligheder, 
naar Kommunen modtager 
store Delega tioner' o. s. fr. 
I\ohenhovn stYl'es af en Bor-
gerl"epl'æsentation paa 42 Med-
lemmer og af en af Borgerre-
præsentationen valgt Magistru t 
paa !l Medlemmer. Et Medlem 
af l\!llgistralen (Overpræsiden-
ten) udnævnes af Konge n (\le-
geringen). KommUlHIl Valgret 
hal" hver 25-oorig Mllnd og 
Kvinde, der betaler Skil t af 
800 Kr. (Skatteprocen ten er 
21' 1 Procent.) Valget er hemme-
ligt og forcgaar ved Fo rholds-
talsvalg. Ved Valget i 10Cl!l fik 
, 
> 
Socialdemokrafiels LiMe 4-4,849 
Slemmer, Antisocialislernes 
Lisie 36,602 Slemmer, Social-
Radikales Lisfe 11,53(), Missio-
liens Lisie 2,242 Stemme/'. 
P[II-Uernc fik føl gend e Re-
præsentation : 
Socialdemokraterne 20 Re-
p ræscn tanter, A n tisocia I islerne 
16 Bepræsentanler, Soci al-Ba-
dikalc 5 Repræsen tanter, ~lis­
sinnen I Reprresen tnnt. 
Da der er Samarbejde mel-
lem Soci aldemokratiet og de 
Radikale, er der snn ledes e t 
frisindet Flertal i Borgerre-
præsentationen, hvil ket ogsaa 
prægerde Vedtagelser, der sker. 
Den anden Bestyrelse uf 
Byen bestaar af 4 Borgmestre 
og 4 Ha admænd, der vælges af 
Uorgerrcpræsentalioncn. Borg-
mestrenes Va lg skal sanktio-
neres af Regeringen. (Dorg-
mestrene lønnes med 10,000 
Kr. narlig.) Pa rtistillingen i 
Magistraten er saa ledes, at 2 
af Borgmestrene (Flnflnsborg~ 
mesteren og Fattigborgme-
stel'en) er Socia ldemokra-
ter, nemlig J. Jensen, tid-
ligere Formand for de sam-
,-irkende Fagforbund, og P. 
Kmulsen, mangeaarig Leder af , 
de politiske socialdemok ra-
tiske Foreni nge r. Desuden er 
I Raa dm and Socia ldemok rot, 
1 Borgmester og 2 Raadmænd 
social-rad ikale. 1 Borgmcster 
og l Raadmand el' Anti socia-
lister. Til at præsidere ved Ma, 
gistratens Moder ansætter ne-
geringe n en Overpræsident , dcl' 
dog ik ke stærkt gr iber ind i 
Byens Ledelsc. Byens aa rlige 
Budget er paa ca . 22 Millioner 
Kro ner. 
Københavns politiske Fysiog· 
nomi se r saaledcs ud . Koben-
hal-n og Byen Frederiksherg 
har tilsammen 16 Valgkredse. 
I 10 af disse ermlgt Socia l 
demokrater, i 2 Kredse Social-




MUSÆER o. L. 
København gør ikke noget 
særlig pynteligt Indtryk, naar 
de Fremmede stiger ud paa 
Byens Bancgaarde, Disse Cl' 
nemlig smaa og prim itive ; men 
en stOl' ny Hovedhanegaard 
er under Opførelse, Den bliver 
desværre fo rst færdig 0111 nogle 
Aar, 
Vi begynder med a t præsen-
tere Huse t, hvor Rongl'essen 
skt.! holde sine Møder, 
ODD FELLOW PALÆET 
ELLEII 
KONCERTPALÆET 
Som man vil se af Navnet, 
ejes Bygningen af den inter-
nationale Odd-Fellow Orden. 
Saaledes har det dog ikke al-
tid væl'et. Det blev for et hun-
drede Aa r siden bygget af en 
tysk Greve ved Navn Sehim-
Illelmann og hed Schimmel-
manns Palæ. Medens del har 
beholdt sin gam le stilfulde Ro-
coco facade, er det ind rc bygget 
om til en stor SlI l (Kongres- , 
salen) og en Række mindre 
Sale. 
Salen 'bruges mest til Af-
holdelse Ilf Koncerter og Mø-
der. Fra Rmldlwspladsell kali 
/110/1 kore iii Odd-Fellow Po-
læet (Ko neerlpltlæel) /li ed Spor-
vejslif1ie No. 1). 
Na ar man kommer ud fra 
Mødesa len, skal l11:1n dreje til 
vens! I'C og er i Løbet af et Par 
Minutter paa Byens storste 
Plads, Kongens Nylol"/). 
DET KONGELIGE 
TEATEH 
Midt paa Pladsen staM der 
en n~' llers t a tue , forestillende 
en nfdod Konge, Christian tlen 
51e, modelleret af den franske 
Billedhugger L'A mOlll"ellX og 
rejst 1688. I':Hl Sydside n af 
Pladsen ligger det kongelige 
Teatel', opført 1872-74. Paa 
hver Side a f Ind gangen ses 
Statuer af de to dan ske klas-
iO iske Digtere Ludvig Ha/berg 
og Adam OehlwJclilægcr. Over 
Il ovedfaeadcn som Fro ntespi . 
ee en kolossa l Bronzegruppc, 
forestillende Apollo med Mu-
serne og Pegasus ved Kastules 
Brønd. 
Teatret,_ der giver Plads for 
bamle OperA, Skuespil og Ba l-
let, er lukket i SOlllll1erlllAA-
nederne. 
Paa venstre Side af Teatret 
ned mod Ny ha\' lls Kana l ses 
en slor rod Bygning. Del er 
ClwrloUellbo/"g. Bygningen hur 
tid ligere været beboet af konge-
lige Personer, llIen hruges nu , 
til Kunstakadem i og de aarlige 
M a leri· og Sk ti l plu rudsti 11 i oger. 
løvrigt finder man I)I'UI Kon· 
gens Ny ton' en Del pragtfulde 
o ffentli ge og private Bygnin ger. 
Mellem Tea tret og Char· 
lottenhorg ligger Udellrigsmi-
lIis/eriels Bygning. 
Heil oVI'e puu den anden 
Side, pAa Iljornet af Gothers-
gade, ligger . Det store lIo,.diske 
7'e/egra{selsJ,mbso Hus, sa mt 
paa Hjørnet af østergade Ily: 
elis fineste Hotel . D'A ngle· 
ten·co. 
Fra Kongens Ny torv gaar 
Bye ns mest befærdede Passage, 
østergade, Amagertorv, Vim· 
mclskaftet, Nygade og Frede-
rikshequ,tud c. Spadserct uren 
gennem di sse livlige Gader, der 
I)Opu lært kahles .St røget •. iii 
Raadhuspladsen varer ca, 20 
Minutter, Paa Vejen passel'er 
man Amagertorv, der er Byens 
største Blolllstertorv ; man kan 
herfra se Ruinerne af det i 
1884 nedbrændte Kristiansborg 
Slot. 
Gaar man gennem Vimmel-
skaftet og Nygade til Gammel-
torv, scr man det gam le Raad· 
og Domhus, der nu er ind-
rettet til Brug for Politi- og 
Kriminalretterne, 
En anden meget smuk Pro-
menade gaar fra Modeloknlet 
til højre ud ad Bredgade, forbi 
den russiske Kirke og den 
romersk-katolske Kirke til 
Toldbodvejen, hvor man til 
højre igennem det beplantede 
Anlæg .G ronningen~ fortsættel' 
Promenaden og passerer det 
gam le Citadel, der nu er ind-
rettet til Knserne, saml den 
engelske Kirke, som ligger paa 
en lille ø, 
LANGELINlE 
Videre kommer man ud pau 
Byens smukkeste Promennde, 
Langelinie, Her har man en 
prægtig Udsigt over en Del af 
Havnen. Paa Vejen herfra pas-
serer man det store Spring-
vand: . Gefion pløjer Sjællnnd 
u d af ø res und < ( • Gefi on-S pri ng-
vandet<) og lægger derefter 
Vejen om ad Amaliegade, hvor 
man passerer Kongens Resi-
dens . Amalienborg<. 
Vil man se Havnens Liv, 
drejer lilan for Enden af Arna-
liegade nf til venstre og er i 
Løbet af et Par Minutter paa 
. Kvæslhusbroen . , hvor nile 
sman og store Dampere, der 
besørger Traliken mellem Dan-




liggerpaa . Slotshohncn •. Spor-
vejsliniel'lle I, 2 og 6 korer 
hertil . Musæcl, del" er opført 
1839- 48 i gammel nntik Grav-
bygningsstil, gemmer foruden 
den verdensberømte Billed-
hugger Thol"valdcns Grn", som 
er midt i Bygni ngen, en Mæng-
de af hans Arbejder. 
Det er.ud en Overdrivelse den 
u 
største og mest "ærdifulde 
Samling af en enkelt Kunst-
ners Arbejder, Verden ejer. In-
let Kongresmedlem bør und-
lade at aflægge Thor"a ldsens 
Musæum cl Besøg. Musæcl er 
Søndag, Onsdng og Fredag 
gratis tilgængeligt, de andre 
Dage er Entreen 50 ø re. Ved 
Siden af Musæet ligger den 
gam le Slotskirke og umiddei-
bnrt herop til H\linerne nf det 
1884 nedbrændte ~ KI"i stinns­
borg Slot., der iøvrigt nu er 
under Genopførelse. Det ny 
Slot skal foruden al indeho l-
de Hepræsentntionslokaler for 
Kongen ind eholde Sæde for 
Rigsdagen og Højesteret. 
Gaar man over Kristia nsbor g 
Slotsplads, linder 111:111 paa den 
nnden Side nf Knnnlen (prede-
riksholms Kno;!l) et Invt byg-
get Palæ (Prinsens Palæ); dette 
e.- indrettet til Nalioualmusæ-
um_ Musæel indcholder kost-
bnre og meget inleressnnte nn-
tike og etnografiske Samlinger 
og er nabent Søndag fI-a 12-3 
Eftm., andre Dage fra 10- 12 




re Samlinger affransk og dansk 
Billedhnggerkunst. Vejen her-
til ga;,r fra Baadhuspladscn ad 
Vcstreboulc\'anl og cr kun faa 
Min lIltcrs Vej fra Raadhuspllld-
scn. Det er aaben! hver Dag 
mcllcm 10-5 Eftm. Søndag og 
" 
Onsdag cr dcr fri Adgnng_ An-
dre Dnge betaics 25 øre. Paa 
Vcjcn til Glyptotheket kommer 
man forbi en rød Bygning. 
Det er Kllusfimillslrimusæef. 
Det gemme.- store SamlillJ.:ler 
af antikt og moderne Kunst-
hnandværk. Med Musæcl e.-
forbundet et Bibliotek, dcr 
indeholder 25,000 Bøger ' og 
65,000 Afbildninger :lf kunst-
industrieIle Genstande. Del er 
aabcnl hvcr Dag mellem 12- 3. 
Adgangen er gratis. 
STATENS MUSÆUM 
FOR KUNST 
Man kører hertil fra Rand-
hu spladsen med Linie 4, 14, 15 
ellcr fra Kongens Nylon' med 
Linic IO. 
I 
Musæet indeho lder, hvad 
Staten ejer af Malerier, liilled -
huggerarbejde og Ko bberstik 
af nyere og ældre Kunst nere. 
Desuden er der en Mængde 
fremmede Kunstnere, særlig 
Holl ændere, rCI>ræsenterede 
yell udmærkede Ting. Mnsæel 
er aabent fra It - 3. Adgangen 
er grll tis. 
ROSENHOHG SLOT 
SkrlHls overfor ved Indga n-
gen ii i et 1)I'ægtigl ga mmelt 
Parkunlæg ligger R05cI!borg 
Slot, hvor de danske Konger s 
kro nologiske S:lI11 ling findes_ 
, P:lrken lindes bl. :I. en Sta-
tue :lr den verdensberømte 
Æven ty rdigler II. C. Aili/enen. 
Lige o\-er for Parken ligger 
" 
Sta tens botuni ske Haye og paa 
en "øj i den ne Obsen-atoriet 
samt en Statue af den berømte 
dllnske l\ strOIlOIll Tycho Brahe. 
IlItlc i Haven findes et • PIIIme-
hus . med store og sjældnc 
Eksemplarer af sydlandsk Flo-
ra. Disse PIlrka nlæg fortsættes 
Byen igennem med Afbrydel-
ser fra Veslerbro til Østerbro. 
Det er Byens gamle Fæstnings-
terræn, der er omdannet iii 
BonleYllrder og Parker. 
af et i kinesisk Stil bygget Te-
ater. Her gives i Aftenens Lob 
Pantomine og anden Under-
holdning. Længere henne i 




Centrum i Københavns For-
Iyste)seslh' danner _Tiyoli _, 
der ligger skraas O"er for Ho-
,·edbanegaarden . Her træfTcr 
man om Aftenen . hele Byen •. 
Tivoli er et ganske encstaa-
ende Etablisscment. Det Cl' en 
Pm'k, der ejcs af Kommunen, 
men cr udlejet til ct Aktiesel-
skab, som hal' a nlag! For-
Iystelsesllaven. 
Straks mUlr lilan kommer 
indenfor Indgangen , fllnges øjet 
" 
.Glassa l., hvor der gh'es dra-
matiske I~oresti llillger. For 
Enden af Haven liggel' Kon-
certsalen, hvor der s piller et 
Eliteorkestel' paa 52 Mand . Dcs-
uden er tier Dansesale, Pro-
menatleorkestre og en Mængde 
andre Forlystelser. PlIn Fest-
aftener og i Reglen om Son-
dagen illum ineres l'layen, og 
der albrændes Fyrværkeri. 
KOlIgressens MClUemmcr hl/r 
gmlis tldgllllg /il . Tivoli ., sa(/-
IU!II!Je KongresselI lXIf'er, i lllOlI 
af fremvise Emblemel. 
Skraas overfor ligger den 
store Koncertsal .Natio nal < 
sa ml Cirkusbygningen, hvor 
DirektorCinicclli rra Warschau 
giver Forestilling. I Begyndel-
sen ur de nne Maancd aa bnedes 
dermarken eller Freder iks-
berg Have, naa In dgangen til 
Zoologisk lJave. 
Om Aftenen kan ma n iagttage 
et ga nske morsomt og origi nalt 
TIVOI.I 
af den bekendte Bryder Bech- Folkeliv i Restau rationshaver-
Olsen en stor, ny Cirkus. Den ne ved Frederiksberg Hundd el. 
el' beliggende Aaboulevm"den 
5. Man km"cr de."ti l med de 
høje, røde Spo rvogne, tilhøjre 
fra Raadhusllladsen. 
Vil man lidt længere ud i 
Byens Perireri, ka n .man rra 
Baadhuspladsen kore med Li-
nie 1 eller 2. Man kOllllller da 
enten til FI'cderiksbc'"g Bnnd-
del og Frederiksberg Slots 
J'lave eller ti l .Sonderlnarken ~, 
en Ilræglig Folk epIIrk . Man 
kan fra begge Endested er, en-




lIVOlILEDES MAN LEVER UEOS'!" 
OG BILLIGST 
Alle Heslaurationcrne i Kø-
benha\'1l man holde aahen! t il 
KI. I Nal. Da der vel er nere 
Ko ngres med I elll mer ,som gerne 
vil studere Byen efter delte 
Klokkeslet, skynder vi os at 
meddele, at der er flere He-
slaUl'atio ner, der har Tilladelse 
lil at servere for de Gæster, 
som er kommen ind (Ol' dette 
Klokkeslet. Del er særligt paa 
Vesterbro, at disse Restaura-
tioner ligger. Der er sanledes 
Kafe , National " _Grand Cafe 
National., Wh'cls Hestaurant 
i Tivolis Facade bygning, Indu-
striklIfeen, • Bristol . o. fl . Om 
alle disse llestauran lcl" gælder 
det, at man kan tage en Dame 
med. Københavnske Restau-
ranter er ikke dyre, vel al 
mærke, IlOar mali fors/aol' al 
kræve ind. 
Vi skal give et Par Anvis-
ninger. . 
Paa Stede.- SOIll . Bristol . , 
. l'ønik s., . D'Angleterrec skal 
man ikke spise varm Mad. Det 
er fo.- dyrt. 
" 
Paa flere af Byens andre Re-
staurationer skal man forlange 
. Frokostreller •. Det kan faas 
paa alle Tider af Dagen, og 
man kan vælge sig en meget 
god Portion Mad for 50 Øre il 
1 Kr. For Vesterbros Vedkom-
mende kan · vi særlig nævne 
.N:!lionah, . Centralk:!feen . og 
. Bræddehytten •. Ane disse He-
slalll-ationer ligge.- i Nærheden 
af T ivoli . 
Ga:!r man en Tur ad Strøget, 
er der udmærket at spise i 
. Bernina •. Den ligger i Vim-
melskaftet. Diner (3 Retter Mad) 
koster I Kr. 50 Øre_ Enkelte 
v:!rme Better koster 65 øre. 
Paa Kongens Ny torv ligge r 
.Grand Cafe . (Hjørnet af Lille 
Kongensgade), . Continental. 
paa Hjørnet af ø stergade og 
. Standard" Kongens Ny torv 6. 
Men vil De leue billigt, husk 
da (If forlange . Frokostret/er •. 
Pan a.lle Ileslaurationer og 
Kafeer kan man faa serveret 
den danske Specialitet Smørre-
brød. Man fOl-langer en Smørre-
brødsseddelog skriver op, 
hvnd man ønsker. 
Uen all/iindelige Pris for 
Kaffe er paa selv dc hedste 
Reslllura tioner 20- 30 Øre_ 
OMEGN nnn ud til den smukke Boge-
skov Charlottenlund. 
Det smukkeste ved Koben- Ved Indga ngen til Skoven 
ha vn er dens Omegn. Ingen ligger Kongens Sommerresi-
CIIAIlLOITENLUNO 
Delegeret bør undlade al ofre 
el Par ledige Timer pan en 
Udflugt. 
Man kan fra Ihwdhuspladsen 
med Linie 14 pall 30 Minulter 
dens. Paa den anden Side ligger 
Øresu nd, hvor man fra SIrand-
bredden har en prægtig Udsigt 
helt over til Sverige. Vil ilian 
spise iii Middag herude, er der 
I\LA~IPE:-:UOI\G 
" 
Io gode Restou rnlionel', . Over 
Stalden_ og den meget billige 
. Untler Sta ldene, Lid t længere 
henne ad Stran dvejen ned mod 
Turen la ngs Stranden gaor 
gennem cn med henrive nde 
Villaer bcsnact Vej, For Enden 
nfSpor vcjsli nien ligger en Ræk-
DynEHAVEN 
Vant let ligger .Charfoflen{lInd$ 
l:Jadeall#alf<. Hnr man scl sig 
mæt pna Charl ottcnlund, tagcr 
mnn med Sporvognen igen og 
forbætte r Iii Klmnpenborg, 
ke HolelIer og Reslaurntionel', 
Inorfra der er prrep: lig Udsigt 
over øl'esund . Bag\-etl liggcr 
Dyrehaven ; ma n kn n enten 
spadsere her igennem, eller 
SKOl)snOIlG 
'" 
man kan, særlig hvis Illan er 
flere i Følge, leje et af de smaa 
Køretøjer. I dette Tilfælde raa-
der vi til at lade Kusken kore 
til . Fo rtunen. og over . Eremi-
tngen . hjem . 
størs te Badehotel . MClriellfyd., 
desuden det smukke • Kron-
borg' , der nu bruges til Ka-
serne. I Pa rken ved Marien-
I)'st ligge r . Hamlels Grav . (he-
kendt fra Shakespea re~ 
"IIO:-lBOII<; 
Vjl man længere tid langs 
med Kysten, tager man med 
Toget fra Klampenborg Sta-
tion, eller hvis man el' i Kø-
benhavn, tager runn frn øste,.-
bros Station direkte ti l Skods-
borg, hvorfra kan gøres smukke 
Spad seretu re i Sko\'en ; fra Ba· 
dehotellets Terrnsse har mnn 
en af de smukkeste Udsigter 
ved hele 0resund skysten, 
lovrigt er der hele Kysten 
op en prægtig Udsigt o\'er Sko\' 
og Ha v lige iii Endestationen 
Helsingør. 
I Helsingør nndes Danma rks 
" 
Fra lI elsi ngør kan med Let-
hed foretages Udflugt til den 
svenske By Helsingborg, idet 
der mange Gange daglig afgaar 
Dam pfærger mellem disse Io 
Byer, Billetprisen er 25 ø re. 
Tu ren iii Klampenborg og 
Skodsborg kan ogsaa gøres ad 
SØ\'ejen med Dampsk ibssel-
skabet .Turi sten .s Sk ibe. Fm·t-
plan udleveres i alle Kiosker. 
I KØBENHAVNS 
PERIFERI 
ka n ogsaa gores interessante 
Udflugtel' pI'. Sporvogn. Med 
Linie 5 .fra Raadhuspladsen 
naar man gennem Arbejder-
kvarteret Nørrebro ud til For-
staden Brøtldshøj. Her findes 
bl. a. en hel lille By af Arbejdel'-
Boliger opført og administre-
ret af Selskaber af Arbejdere. 
Det samme gælder Valby. Her-
til kommer man med Linie 2 
frn Raadhuspladsen. Med Linie 
2 kan man ligeledes i modsat 
Retning komme til den gamle 
Staddcl Krisliunshavn og Ama-
ger, hvor der ligeledes findes 
Kolonier af Arbejderboliger. 
Gennem Vesterbros Arbejder-
kvarter kommer man nemt ved 
nt tage med Linie 6 fra Kon-
gens Ny torv. Endelig kan man 
gøre en Ilundrejse om en Del 
af København og Frederiks-
berg for 20 Øre ved paa Bnad· 
huspladsen nt stige op i en 
Frederiksberg Sporvogn (høj-




Der er ingen Sporvejs-Ring-
linie i Københnvn, men der-
imod kan man faa udleveret 
~ Omstigningsbilletter . pan nile 
de Sporvogne, der er pnama-
lede . De københavnske Spor-
veje . , saa man for de en Gang 
betalte Penge kan fan Omstig-
ning til de Linier, man vil. Dog 
kan mnn , ikke køre Retur. 
Samtlige Konduktørel' er 01'-
gnnlserede Arbejdere, saa de 
relegerede kan ganske trygt 
henvende sig til disse om Op-
lysninger. Hvad Automobil- og 
Droskekørsel angaar, er disse 
nHe forsynede med Taksame-
ter, saa man kan kontrollere, 
om den fordrede Betaling 
passer. 
Før KI. 12 Nat køres efter 
Takst I og mellem 12 Nat og 




Det er almindelig Regel i 
i\øbenhnvns Hestaurationer, at 
mnn paa Ekspeditioner til un-
der 1 Kr. betaler IO Øre i 
Drikkepenge og derover 10 Pro-







Pund Sterli ng 
Gylden 
- 100 Øre 
88 Øre 
_ 72 Øre 
_ 18 Kr. 
- l Kr. 50Ø. 
- 3Kr. i00. Doll ar 
Sølvr ubel _ 1 KI', 80 ø:" 
østrigsk Krone = 74 Øre 
Metersystemet er indført i 
Daulllnrk. Men endnu bruges 
de nesle Steder de gamle Be-
nævnelser: 
Mil, Alen og PoUer. 
dansk Mil er 7'/1 Kilometer 
Alen er 62,8 Centimeter 




Blandt Seværd ighederne for 
Kongre~sens Medlemmer er 
selvfølgelig de af Pa rtiel op-
rellede kooperative Foretagen-
der. 
Det slol'ste og ældste er 
>Social-Demokra ten <, Dagblad 
med 58,000 dagligt Oplag. Bla-
dels Bygning med Konlol'Cl' og 
Trykkel'j Cl' bcnggcnde 
Nørre Farilllagsg(/(/e 49. 
" 
Ma ti kører dertil fra Kongens 




de er oprettet i 1886. Dets 
aarligeOmsætni ng er ca. 700,000 
Kr. Arbejdern es Fællesbageri 
er en moderne indl"ettet Brød-
fabrik med eget Mølleri. Ejen-
dommen er beliggende 
NaIlasgade 5. 
Ma n kører dertil fra Kongens 
Ny torv med Linie 7 til Allers-




Fra Fællesbageriet er ud-
ganet en anden Virksom hed, 
nemlig Arbejdernes Kødforsy-
ning, der ved egne Opkøbere 
indkøber Kreaturer, der slag-
tes i Kommunens Slagtehuse 
og sælges i store veli ndrettede 
Butiker. Omsætningen er ca. 
300,000 Kr. aarlig. 
Butikkerne er beligge nde 
Nansensgad.c 90 (Li nie 7 fra 
Kongens Nytorv~ 
Nørrebrogadc 140 (Lin ie 7 
fra Kongens Ny torv). 
Amagerbrogade 126 (Linie 9 
fra Kongens Ny torv eller Kon-
greslokalet) og 
Ila(/erslevgade 3 (Linie 6 fra 
Kongens Ny torv eller Kongres-
lokalet). 
AHIlEJDEHNES BRYG-
GEHl . STJEHNEN . 
Et a nseligt Kompleks af mo-
derne indrettede Bygninger til 
en Værdi af over 1'/. Millioner 
K r. , beliggende Dronning Olgas· 
vej 70 (Frederiksberg). 
Bryggeriet beskærtigel' 150 
Personer og udbetaler i aUl'lig 
Arbejdsløn over 200,000 Kr. 
Man kører til Bryggerietmed 
]-1 este-Omnibus fra KongensNy-
tOI'V og med Omstigningsbillet 
Illed de røde Sporvogne fra 
Raadhuspladsen. 
ARBEJDElmES MÆL-
KEnI , ENIGHEDEN « 
Denne FOI'retning er ikke 
Arbejdernes Fællesforetagende 
paa samme Maade som de 
foran nævnte, men er derimod 
oprettet af Arbejdsmændenes 
store Organisation. Anlednin-
gen til Oprettelsen var Strejke 
i Selskabet . Københavns Mæl· 
" 
keforsyning. i 1896- 97, og saa 
godt forløb dette Eksperiment, 
at det gamle Selskab, der næg-
tede Arbejderne Foreningsret, 
nu kun hal' en ganske ubetyde-
lig Forretning, medens Arbej-
dernes Selskab beskæftiger 128 
voksne Arbejdere, 230 Drenge 
.og anvende" 80 Heste. Sidste 
Am's Overskud va r 33,000 Kr. 
.Enigheden . er heliggende 
paa Aleksalldravej. Man kører 
fra Kongens Ny torv med Linie 
7, hvorfra faas Omstignings-
billet til Linie 5. 
FORSMiLlNGSBYG-
NINGEH 
Arbejderne i København har 
5 Forsamlingsbygninger, med 
Foreningslolwler og Hestaura-
lioner, i sin Besiddelse. 
De er beliggende: 
Romersgade 22 (Linie 7 fra 
Kong. Ny torv). 
ElIghavevej 40 (Linie 6 fra 
Kong. Ny torv). 
KløvC/'marksvej 3 (Linie 9 fra 
Kong. Nylorv). 
Jag/vej 69 (Linie 7 fra Kong. 
Ny torv). 
Koldillggade 4 (Lini e 1 fra 
Kong. Ny torv" eller Kongres-
lokalet). 
FÜHHEH UND WEGWEISGH DUHCH 
KOPENHAGEN 
UND SEINE UMGEBUNG 
KOPENHAGEN 
Kopenhagen is t die Hau pt-
stadt Diincmarks und gleich-
zeitig die wichtigste Handels-
\md Hafen stadt des Landes. 
Es ist der Sitz der Regierung 
u nd des Reichstags sowie der 
höchsten Geri chtshOfe. Ehenso 
befindet sich die einzigsie Uni-
"ersitii l des Landes in der 
HauptstAdt. Die Geschichte der 
Stadt reicht zurliek bis auf d as 
Jahr 1043. 
Kopcn hagen hiess ur sprCmg-
lieh Hafen (latein isch Hafnia). 
Spliter veründerte s ich der 
Name in Kebmannahafn (Kauf. 
Illannshafen). Die Stadt hat 
eine hübsche Lage an der 
Ostküste au f der Insel See-
land um Ocresund. Wie aus 
der beigeheneten Knie zu er-
sehen, wird der Tell der Stad t, 
welcher . Slotshotmcn< (die 
" 
~Jorro: n .. rd\ " •• 51 .. "1 .. ", dl .... Ul\ch_ 
Iel"" ....... m.n In<lenSt.nd _ .... 1.1. 
auf dlo billigst. und beole Wol .. 
einige anllenehme und Inl." ... ",,, I. 
T.g. In de" dlnloch ... Haullltln,1I 
wrbri"ll"" IU k(onnen. 
Schlossinsel) heisst, von I\ a-
nfllen umgeben ; mit der il bri-
gen Stadt ist sie durch Brü-
cken verbunden, Weiter draus-
sen , ungefähr in der Form 
ein es Bogens, wird sie von 
Seen umgeben (äh nlich wie 
die Aister in Ham bu rgl, 1\0' 
penhage n zflhlt mit den mit 
der Stadt zusa mmengebauten 
Kommunen 'I, Million Ein-
wolHier. Da ganz Dänema l'k 
2'/, Million Einwohner zä hlt, 
wird man ersehen, dass 'I. der 
ßevölkerung des Landes in der 
Hauptstad t wohnt. 
DAS RATHAUS 
sn<!. Seil. S 
Das Zentrum des modemcn 
I\openhagen wird du rch den 
Bathausplatz (wen ige Minuten 
vom Ha uptbah nhof) gcbildet. 
Oie g~mze eine Seite des Platzes 
wird von der Favade des 
neuen Hathauses eingenom-
men. Das letztere wurde im 
Jahl'e 1901 vollendet, lind sein 
Baumeister wa r der Architekt 
!tIm·till Ny'"Op. Der prächtige 
Bau ist in einem persönlichen 
und eigentilln1iehen Stil aus-
gefnhrt, mit Motiven nordi-
scher und südlä ndischer Bau-
kunst aus dem Mittelalter und 
der Rennissancezeit. Das haupt-
sächlichste Mnteria l besteht 
aus roten Bncbtcinen; Kreide-
sa ndsteinsbillldcl' und GI'unit-
skulpturen sind in grosseI' 
Menge zu.' Dekoration der 
Mauern angewendet. 
Eine nnehleiste aus Kupfer 
sowie Skulpturen in Kupfer, 
ll l'onze und Vergoldung vel·· 
zieren die Favnde des Haupt-
geb:'\udes. 
Uebcr dem Haupteinga nge 
befindet sich ein kleiner Al-
tan mit 2 ßronzestatuen (Sehild-
Ir:iger) an den Seiten. 
Weiter nach oben sieht man 
ein stark vergoldetes Relief-
bild vom Bischof Absalon (dem 
Erbaue.' der Stadt) und in der 
Mitte des Gebfludes ist dm; 
Stadtwappen - d rei Türme -
angebracht. 
" 
Eine Beschreibung des In· 
nern des . Stadthauses< würde 
zu weit ftlhren; aber es kann 
den Kongressteilnehmern em· 
pfohlen werden, ein P:Hlr. freie 
Stun den zur Besichtigung die-
ses pr:ichligen Baues anzu-
wenden. Gegen ein m:issiges 
Entgelt kann man von ei nem 
Rathau sdiener in dem Geb:iude 
herumgefn hrt werden. Hier 
soll nur erwähnt werden, dass 
der Bau 5 Millionen Kronen 
gekostet hat. Ausser dem Sitz· 
ungssan l für die Stndtvcrtl'e t~ 
ung (Slntverordnete und Magi-
strat) enthäl t das Gebiiude Bü-
ros rur alle Zweige der Ver-
wnltung der Stadt Etwas flIr 
sich selbst ist die sogen. über-
deckte H alle (die Rathaushalle). 
I?iese ist 57 Meter breit, 24 
Meter tief und 19 Meter hoch. 
Wenn die Kommune grosse 
Delegationen empriingt oder 
ilhnlich e Anlässe vorliegen, 
wi rd sie in Gebrauch genom· 
men. 
Die Verwaltung Kopenha-
gens besteht aus einer Stadt-
verordnelenversnmmlung von 
42 Mitgliedern sowie aus einem 
\'on diesel' Körperschaft ge-
wählten Magistrat von 9 Mit-
, 
• 
gliede rn. Ei n Mitglied des Ma-
gistrats (der Obcrpn'sident) 
wi rd vom König (von der Re-
gier ung) ernannt. Das kom -
munale Wah lrech t besitzt jeder 
Mann und jede Frau fIber 25 
J ah re, wen n sie ein e Steuer 
\'on einem Einkommen von 
mindestens 800 Kr. entrich ten. 
(Die Steuer«uote ist 2'/t pel.). 
Die Wahl ist gehei m u nd ge-
schieht nflch . dem PrOpOI"z. 
Bei der letzten Wa hl im Jahre 
1909 erh ielt die sozialdemokra-
tische U!/e 4-4,849 Stimmen, 
die Liste der Auti-Sozialisten 
36,602 SI., die Liste (lu Sozial-
Uadikalcn 11,530 SI. ulld die 
illllcrmissionisfische Liste 2,2.t 2 
SI. Die Pnrtcien erhielten fol -
gende An1.uh l Stadtverordnete : 
Sozialdemokraten.. 20 
Anti-Sozia listen . . 1G 
Sozial-Uadikn le ........... 5 
Die Mi ssion ..... . 
Dadurch , dass die Sozial-
demokraten und-die Bad ikalen 
Hand in tl and arbeiten , haben 
sie die Majoritiit in der Stadt-
verordnelcnversamml ung, wei-
ches selbstredend auch deren 
Beseh,lössen seinen Stempel 
aufdrllckl. 
Dei' Magis trat besteht aus 
" Bürgermeistern und" Bei-
sitzern, welche siimllich von 
der Stadtvero rdneten versa m rn-
Jung gew:ih ll werden; die Wahl 
der Burgcrmeisler bedarf der 
Bestätigung von SeHen der 
n egierung. Die Bflrgermeis ter 
erha lten einen jährlich en Ge-
halt von 10,000 Kr. Die Partei-
steIlung Im Magistrat is t so, 
d:1SS 2 dei' Bllrgermeis tel' (der 
Finanzbürgcl"llleister und der 
Bürgermeister fur das Armen-
wesen, näm lich die Genossen 
J. JClIsell, früherer Vorsilzen-
dm' der Zen ll'a J. Gewerkschofts-
verband e, und P. Kllm/sell, viel-
j11 hriger Leiter unserer politi-
schen Bcwegu ng) SOldaldemo-
kralen sind; ausserdem gehörl 
1 Beisitzer zu r Sozialdemo-
kra tie, I Bfll'ge tmeisler unq 
I Beisitzer sind SoziaJ-ll adi-
kaie und 1 Bürgermeister und 
1 Beisitzer Antisozialisten. Als 
Vorsitzender des Magis trats 
ernen nt die !legieru ng einen 
Oberpriisidenlen, welcher je-
doch an der Leitung der Ver-
waltung keinen hervorrngen-
den· Anteil nimmt. Das Jll hres-
budget der Stadt bcHluft sich 
auf ca, 22 Mill . Kr. 
Die politische Physiognomie 
Kopenhagens sicht folgender-
maassen aus: Kopenhagen und 
die Stadt Frededksberg sind 
zusammen in 16 Il.eichstags-
wAhlkreise eingeteilt; von die-
sen besilzen die Sozialdemo-
kraten 10, die Sozial-Rlldikalen 
2 und die Anti-Sozialisten (die 
Konservativen) 4. 
SEHENS-
W ü RDIGKEITEN 
DER STADT 
MUSÄEN U. DEHGL. 
Kopenhagen milcht gerade 
keinen schönen Eindruck, so-
bald der Fremde die Bahn-
höfe verhlsst. Schon diese sind 
klein und primiLi,', aber ein 
neuer Zentralbahnhof is t unter 
AulfQ.hrung; leider wird der-
selbe erst in einigen Jahren 
fertig werden. 
Wir mac hen den Anfnng mit 
dem Gebäude, in welchem der 
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Wie aus dem Namen ersicht-
lich , ist das Geb:iude im Be· 
sitze des internationalen üdd 
Fellow Ordenen. Aber so war 
es d och nicht immei'. Vor 
HundCl·t Jahren wurde e~ von 
einem deutschen Grafen Schim-
melmann aufgefU hrt, dessen 
Namen es erhielt. W:ihrend es 
sei ne alte stil volle Rococco-
ra~ade beibehalten hat, ist das 
Innere zu einem grossen S:wl 
(dei' Kongressaal) und mehrere 
kleine Säle umgebaut worden. 
Der grosse Saal wird hanpt-
sllchlich zur Abhaltung von 
Konzerten und Venamm lun-
gen verwendet. Vom Ual/wul-
plat~ kallli mall mit der elek-
trilchell Strassellball11, Lillie 1, 
nach dem Komerlpalais (Olid 
Fellow-Patais) {ahren, 
\Venn man alls dem Sitzu ngs-
saa l hel'auskommt, wendet m an 
sich nach links und bclindet 
sich dann nach einigen Minuten 
auf dem grössten Platze der 
Stadt, dem J(önigs Neuma,.1.:1 
(Kongens Nytor v). 
DAS KöNIGLICHE 
THEATER 
Bild, Seile 9 
Inmitten des gen. Platzes 
steht das Heitcl'standbild ci nes 
vcrstorben cn I{ön igs, Christi an 
V, welches vo n dem französi-
schen Bildhaucr I'Amoureux 
modelliert und im Jahre 16K8 
enthfl1lt werdcn ist. Auf dcr 
Südscite dcs Platzes licgt da s 
I\ön igliche Theater, aufgefll hrt 
in den Jahren 1872- 1874. An 
jcder Seite des Eingangs be-
findcn sich die Standbilder tier 
heiden dflnisc hen klassischen 
Dichter Llldwig Holberg und 
11dam Oehlellscllliiger. Uebcr 
eier Haupt fa~ade ist als Frontc-
spice ei ne kolossale Bronze-
gruppe angebrach t ; diesc stellt 
Apollo mit dcn Musen und 
Pegasus nm ßrunnen der Kll-
stul es vor. 
Das Thell tcr, an welchcm 
sowohf Opern, wie Schauspiele 
und BaUeHe llufgefllhrt wer-
den, ist in den Som mermonllten 
geschlossen. 
Auf dcr lin ken Seile des 
Theaters, in der Bichtung nach 
" 
dem Nyhavn Kanal, Iicgt ei n 
grosses rotes Geb;iude, Char-
loUellborg. Dieses Gebiiude, in 
früheren Zeiten von könig-
lichen Personen bewohnt, wird 
jetzt \'on der Kunstakademi e 
und zu den jahrlich wicder-
keh rende n Malerei- und Skulp-
turen·Ausstcllungen bcnutzt. 
Im übl'igen liegen auf dem 
Kongens N)'torv ei ne Beihc 
von prächtigen sowohl öffent-
lichen wie (>riva ten Gehä uden. 
Zwischen dem Theatcr und 
Chal'ioUenborg liegt lias Ge-
bäude eies Auswärtigcn Am/es 
(Mini sterium des Aeu sse rn~ 
Auf der entgegengesetzten 
Seite, an der Ecke der Goters· 
gad e, befindet sich das Ge· 
bä ude der . GI'OSSCII NOldische ll 
Telcgmphell-Gescllsclw(l. und 
an der Ecke der Oestergade 
das elega nteste Hotel der Stadt, 
• D' Angleterrc •. 
Vom Kongens Nytorv fll hrt 
die nm meisten frequenticrte 
Passage durch die innere Stadt: 
Oestergade, Amagertorv, Vim-
melska rtet. Nygade und Frede-
riksberggade. Eine S(>aziertour 
dUl'ch diese beIebtcn Strassen, 
im Volksmund der . Strich . 
(Ströget) genan nt, nach dem 
l1athausplatz nimmt CA. 20 
Minuten in Ansilruch, Un ter-
wegs IHlssier l lIlan AOlagertorv, 
den grössten Blumenmarkt 
der Sladt; VOll hier aus hllt 
llIan eine nahe Aussicht auf 
die Huinen des im Jahre 1884 
eingeiiseherten Kristinnsborg 
Schloss. 
Kommt Illlln VOll Vimmel-
sknrtet lind der Nygade nnch 
Gammel Ton', sicht mnn nuf 
dei' linken Seite dns alte Bat-
haus, welches jetzt als Haupt-
Polizeiamt und als Ger ichts-
gebäude eingerichlet ist. 
Eine we itere hüusche PI'O-
menade fUhrt vom Silzungs-
lokal rechts die Bredgade hin-
unter, an der russischen I{i rehe 
und der römisch-katholischen 
Kirche vorbei nach To ldbod-
wei, wo Inan rechts durch die 
Anlage .GrÖnnillgen . den Weg 
fortsetzt und darauf das alte 
Citadel, welches jetzt als Ka-
serne eingerichtet ist, sowie 
die auf eine i' kleinen Insel 
liegende englische Kirche pas-
siert. . 
DIE LANGE LINIE 
Blld. Selte 10 
Setzt man den Weg fort, 
kommt man nach der schön, 
" 
slen Promenade der Sind l, der 
.Lallgen Linie •. Von hier aus 
hat man eine priichtige Aus-
sicht über einen Teil des Ha-
fens. Auf dem Rtkkweg von 
hier passiert man das grosse 
Wasserdenkmal : . Gerion pflugt 
die Insel Seeland aus dem Oere-
sund . (. Gefion-Springvand. ge-
nnnnt) und legt daun den Weg 
durch die Amaliengade an der 
Residenz des I{önigs, der . A ma-
lienbol'g' vOI'bei. 
Will man ein Bild hnben 
\'o n dem Leben , das sich im 
~I afcn bewegt, dreht man am 
Ende der AmaHega(\e links Hb 
und ist nach Verlauf vo n ein 
Paar Minuten auf . Kviisthus-
broen . , wo alle grösscren und 
kleineren Dumpfer, die den 
Verkehr mit den d;1n ischen 
Seehäfen ver mitteln, anlegen. 
IJAS THORWALDSEN-
MUSEUM 
Dlld, Seite 11 
liegt auf der Schlossinsel 
(.Slotsholmen .), Die elektri-
schen Strllssenbahnen, Linie I, 
2 und 6, fah ren h ier vorbei. 
Das MU SitUlII, in den Jahren 
1839- 1848 in einem alten, an-
tiken Grabkammerstil erbaut, 
birgt allsser dem Grll be des 
weltberühmten Bildhauers 
Thorwaldsen, in der Mitte des 
Gebliudes, eine i\f!lsse seiner 
Arbeiten. 
Ohne Uebertreibung darf 
man dieses die grösste und 
wertvollste Sammlung eines 
einzigen Künstlers, welche die 
Welt aufzuweisen hat, nennen. 
Kein Kongressdelegierter sollte 
versiiumen, dem Thorwaldsen-
Mus:i.lIm einen Besuch alnu-
statten. Am Sonntag, lIIittwoch 
und Freitag ist das Musäum 
gratis zug:i.nglich, an den üb-
rigen Tagen kostet der Eintritt 
50 Oere pro persona', Neben 
dem Musüulll liegt die lilie 
ScIllosskirche und unmillelhat' 
daran reihen sich die Huinen 
des - wie bereits erwiihnt -
im Jahre 1884 eingeüschcrten 
, Kristiansborg Schloss < an ~ 
dieses wit'd übt 'igens jetzt wie-
der aufgeballI. Ausser den He-
präsentationslokalen für den 
König wi rd das neue Schloss 
ebenfalls Lokalitäten für den 
Reichstag und fltr das , Höch-
ste Gericht< erhalten. 
Geht mnn über den Schloss-
platz in der Kristi llnsborg, nn-
det man auf der anderen Seite 
" 
des Kanals (dem Frederiks-
holms Kanal) ei n niedriges Pa-
lais (das Prinzens Palais); die-
ses ist als Naliollalmusdlln! 
eingeri chtet. DllS gena nnte Mu-
sliu m enthält kostbare und 
sehr interessante antike und 
etnographiscbe Sammlungen 
und ist geöffnet an Sonntagen 
von 12- 3 Nachm., an den 
übri gen Tagen von 10- 12 und 
1- 3. Der Eingang ist unent-
geltlich. 
DIE GLYPTOTEK 
Bild. Seite 12 
Die Glyptotek enthält grosse 
Sammlungen fmnzösischer und 
diinischer Bildhauerkunst. Der 
Weg hierhin fithr l vom Rat-
hallsplatz langs dem Wester 
BOlllevnrd, und ist sie nur 
wenige Minuten vom Hathaus-
platz entfernt. Sie ist täglich 
geöffnet zwischen 10 und 5 
Nachm. Am Sonntag und Mitt-
woch ist der Eintritt frei , flll 
den übrigen Tagen kostet der-
selbe 25 Oere, Auf dem Weg 
nllch der Glyplotek kommt 
man an einem roten Gebäude 
vorbei; es ist dieses das Kunst-
indusll'iemusdum. In diesen be-
finden sich grosse Sammlungen 
\'on nntikem und modernem 
Kunsthnndwcl'k. Mit dem Mu-
s:i um ist cinc Bibliotek ver-
knllpft; dicse enthält 25,000 
Bücher und 65,OOOAbbildungen 
von kunstindustriellcn Gegen-
ständen, Das Musäum ist täg-
lich gcöffnct von 12-3 Uhr 
und ist der Ei ntritt frei . 
DAS KU NSTMUSÄUM 
DES STAATES 
Dild. Seile 13 
Naeh diesem führt man vom 
Rathallsplntz mit den Linien 
4, 14 oder 15, oder vom Kon-
sens Nytorv mit der Linie 10. 
Das i\Iusäum enthält Male-
reien, Bildliauerarbeiten und 
Kupferstiche filtere" und jllnge-
rer Meister, ll berwelcheSamm-
lungen der Staat das Eigen-
tumsrecht bcsitzt. Ausserdem 
sind aueh eine Menge fremdcr 
Künstler, namentlich Hollün-
eier, mit ausgezeichneten Sa-
chen vertreten. Das Musüum 
ist ll1glieh geöffnet von 11 - 3 
und ist der Eintritt frei. 
DAS SCHLOSS ROSEN-
ßOHG 
IIl1d , Seite 13 
Dem Musüum schrüg gegen-
über, um Eingange einer pnich-
ligen alten Parkanlage, liegt 
dAS RoscnbOl'g Siot, wo sich 
die kronologische Sammlung 
der dänischen Könige befindet. 
In dem erwühnten Park steht 
u. n. eine Stn tue des wcltbe-
rllhmtcn MärchendichtersIi. C. 
Andel'Sefl. Dem Park gegenüber 
liegt der Botanische Garten und 
auf einer Anhöhe in demselben 
das Observatorium sowie ein 
Standbild des berühmten d:i-
nisc11en Astronomen Tycho 
Brflhe. In dem Garten liegt 
ein . Palmenhaus < mit s ,"ossen 
und seltenen Exemplaren der 
südlichen Florn. Diese Park-
anlagen setzen sich mit einigcn 
Unterbrechungcn von dem 
Stadtteil Weslbrückc (\'estcr-
bro) biszulIl Stadtteil Ostbrücke 
(Ocstcrbro) fort. Es ist der altc 
Festnngswall, welcherin Boule· 
vards und Parkanlagen umge-





I)fl S Zentrum in dcm Kopcl1-
hagcner Vergnügungslcben bil-
det das . Tivoli< (Bild, Seitc 15\ 
wclchcs dem Hauptbahnhof 
gegcnüberliegt. Hier trim man 
dcs Abends . dic ganze Stadt.. 
Dns . Tivoli . stch t 8nnz ein-
zig dll in scinel' Art. Es ist 
dieses cin Pa rk, welch CI' dCI' 
Kommune gehört, a ber an cinc 
Akticngescllschaft , dic ein en 
grassen VergnOgungsga rtcn an-
gelcgt hat, vcrpachtet worden. 
Sobald man dureh den Ein-
gn llS kommt, fiilll das Auge 
auf ein in chinesischclll Stil 
crba utes Thcatcr, Auf diesem 
wcnlen jcden Abcnd Pa nto-
mimen und andcre Belustigu n-
gen vorgcführt. Geht man ctwas 
weitcr an dersclben Scite, rin-
Il et man den sogen . • Glussaalo, 
wo dl'umntischc Vorstel lun gen 
gegebcn werden. Am cntgegcn-
Ilescb:tcn Endc vom Eingang 
liegt der Kon zertsaal, in wel-
chcm ein a us 52 Mann bc-
stehendes Elitcorchester Kon-
zcrte gicbt. Ausscrdclll rindet 
man im Garten Tanzloknie, 
PI'oll1cnndenorchesler und eine 
Mcngc andercr Bclustigungcn. 
An Fcslabenden und gcwöhn-
lieh a uch jedcn Sonntag wird 
das ga nze Etablissemcnt iIIu-
minicrt und ein Feucrwerk 
abgebrannt. 
" 
/Jei Voneigung ihres Abzei-
chells habrll die KOllgress-Teil-
nehmer freieil Eill/dll zum 
• Tivoli •. 
Dcm .Tivo li . schr:ig gegen-
übel' li egt der grasse Konzert-
saa l .NuliollUI. sowie auf der 
a ndcrcn Seite der Zirkus, wo 
der Direk tor Ciniselli alls Wllr-
schau Vorstellungen giebt. 
Anfangs dicses Monatswurde 
\ '011 dcm bek anntcn frilheren 
nin gkiimpfer Bech-OIscl! ein 
grosscl' neucr Zirkus erötrnet; 
dieser liegt am Aa-Bou lcva rd 
und erreicht lIlan dcnselben. 
in dem lIlan die grossen roten 
Strassenbllhnwagen , welchc 
vom Rat ha usplatz rechts ab-
fahren, benutzt. 
Wi111scht man sich etwas 
weitel' nach der Peri phcl"ie 
der Stad t hinaus, kann man 
vom Hathausplatz entwcder 
mit Linie 1 oder 2 fabren , 
Man kOllllu t dann entwedcr 
zu dem Frederiksberg Hund-
dei und dem Frederik sbcrg 
Schlossgn rtcll oder zu dem 
prächti gen Volks park , SOnder-
marken •. Von heidcn Sei ten 
aus, cntwedcr durch .Sönder-
markcn. odcr durch den Frc· 
dcriksberg Schlossga rten, ka nn , 
nOVÄENLlI1< Kl ~, 
K1RJASTO 
mIm dann den Zoologischen 
Garten erreichen (Bild , Seile 15). 
Am Abend kann mnn ein 
ganz amusantes lind originel-
les Volksleben in den Hestau-





wm MAN AM BESTEN UND 
BILLIGSTEN LEBT 
Siimtliche Resta lira lionen ha-
ben die Erlaubn is, bis Nach ts 
1 Uhr olTen zu halten. Da 
möglicherweise verschiedene 
Kongressmitglieder wunschen, 
d ie Stadt nac h 1 Uhr kennen 
zu lernen, beeilen wi r uns 
mitzuteilen, dass es mehrere 
Restaurationen giebt, welche 
die Erlau bnis ha ben, an die-
jenigen G;iste zu ser"ieren, 
welche vor dieser Zeit in das 
Lokal hineingekommen sind. 
Diese Restaurationen liegen 
namentlich in dem Stadtteil 
Westerbro. Es si nd dieses bei· 
s pielweise Caf6 .National ., 
.Gra nd Cafe Nation al., • \Vi-
wels Restaurant. am Tivoli, 
. lnd uslri-Caf6., .Bristol . u. a. 
In alle diese 'genannten Re-
" 
stnll rants ka nn mAn Damen 
mitnehmen. Die Reslnurants in 
Kopenhagen sind nicht teuer, 
d. h. wenn man es versteht, 
seine Bestellllngen do nach %11 
machen. 
\Vir wollen hier ein Paar 
Fingerzeiche geben. 
An solchen Orten, wie , Uri-
stol., • Phönix." D'Angleterre., 
soll man kein warmes Essen 
bestellen. Das wird zu teuer. 
In den m.eisten Hestaurnnls 
in der Stadt soll man .Früh-
stücksgerichle. (Frokostretter) 
verlangen. Diese kann man zu 
jeder Tageszeit erhalten und 
kann man eine sehr gute Por-
tion Essen f[lr 50 Oere bis 
1 Kroneauswiihlcn.A uf\Ves ter· 
bro können wir namentlich 
• Natio nal <, . Centralcaf6en. 
und . ß rflddehytten. empfeh. 
len; diese Restau ra nts liegen 
olle in der Nähe des .Tivoli<. 
Auf Konge ns Nytor v wurden 
wir . Standard., .G rand Ca re. 
und . Contin ental< empfehlen 
können. Gehl man eine Tour 
von der Oestergade a us du rch 
die innere Stadt, trirn man in 
.Vimmelskaftet . ein gutes Be· 
staura nt Namens . ßernina •. 
Ein Diner (3 Gerichte) kostet 
hier 1 f{r. 50 Oere; einzelne 
warme Gerichte kann man frll' 
65 Oere erhalten. 
Aber will mall billig elsell, 
ml/SS IIIC'III erinnern, . Frokosl· 
reUer< zu verlangen! 
In allen Restaurationen und 
Cafes kann man die diinische 
SpeziaJitiit; Beleg/es Bllllerbrol 
(Smörrebröd} erhalten. Man 
verlange einen . Smör~ebröds· 
seddel< (ein Ven:eichnis der 
verschiedenen Auflagen) und 
notiere darauf, was Illan 
wunseht. 
Der Preis flIr die Portion 
Care ist 25-30 Oere. 
DIE UMGEBUNG 
Das Schönste on f{openha-
gen ist seine Umgebung. Kein 
Delegierter sollte versäumen, 
ein Paar freie Stunden auf 
einen Ausflug nach dieser zu 
opfern. 
Vom RaUlausplatz aus kann 
llIan mit der Linie 14 im Laufe 
von 30 Minuten nach dcm 
herrlichen Buchenwald Char-
loltenlund gelangen. (Bild, 
Seite 17). 
Am Eingange zum Wald 
liegt die Sommerresidenz des 
Königs. Auf der entgegenge-
setzten Seite liegt der Oere-
sund, von wo aus sich eine 
herliche Aussicht sogar bis 
nach Schweden hinrlber dar-
bietet. Will Illan hierdrflussen 
zu Mittag essen, findet man 
zwei gute Restaurants, .Over 
Stalden . und das viel bil ligere 
. UnderStalden •. Etwas weiter 
am Strandweg entlang findel 
nwn .Charlollelllulld Bm/can· 
s/allt. Hat man s ieh a n Char· 
lottenlund sattgesehen, besteigt 
man die Strassenbahn wiedCl' 
und fährt nach f{lampenborg. 
(Bild, Seite 17). 
Die Tour geht langs dem 
Strande auf einem mit hüb-
schen Villen bekränzten Wege. 
Am Endpunkt der Strassen-
bahnlinie liegen eine Reihe 
von Hotels und Hestaurants, 
von welchen aus sich eine 
hel ... liehe Aussicht liber den 
Oeresund darbietet. Der Weg 
führt links hinauf nach dem 
Thiel'garten (Bi ld, Seite 18); 
man kann entweder da hin 
spazieren, oder, namentlich 
wenn man mehrere in Ge· 
seilschaft ist, eineIl der 
kleinen Wagen mieten und 
duhin fahren. In diesem Falle 
raten wir an, den Kutscher 
nach ~ Forltmen < und zurück 
über . Eremitagen < fahren zu 
lassen. 
Will man weiler hinaus an 
der Kusle entlang, sleigt man 
auf der Station Klampenborg, 
oder, wenn mall sicb in Ko· 
penhagen befindet, auf dem 
DU/lflho! Ocsferbro, in den Zug 
ein und fiihrt dil'ekt nach 
Skodsbory (Bild , Seite 18), von 
wo aus huhsche Spaziergänge 
durch den 'Vald unternommen 
werden können . Von der Ter-
rasse am Badehotel aus hat 
lIlan die herrlichste Aussicht 
[Iber den Oeresund, 
Uebrigens bietet sich an der 
ganzen Küste entlang eine 
prflchtige Aussicht über Wald 
und Meer bis hinauf zur End-
station Ile!sitlgör dar. 
In Helsingör befind et sich 
das grösste Badehotel Däne-
marks, .Maricnlyst., ausser-
dem das schöne • Kronborg 
Sch loss< (Bild, Seite 19), wel-
chesjetzt als Kaserne gebraucht 
wird. Im Marienlyst Park liegt 
• Hamlets Gra b< (bekannt durch 
Skakespeare). 
Von HeJsingör aus kann man 
mit Leichtigkeit einen AusHug 
~ 
nach der schwedischen Stadt 
Ilelsingborg vornehmen, indem 
die Dampffiihre mehrere Mahle 
des Tages den Verkeh r zwi· 
schen diesen beiden St:l dten 
vermittelt. Der Tourpreis ist 
25 Oere. 
Die Tour nach Klampenborg 
und Skodsborg kann ebenfalls 
pr. Schiff (von der Dampfer-
gesellschafi ~Tourislen. ) vor-
genommen werden. Der Fahr-





können ebenfalls interessante 
Ausflügeunlernommell werden 
und zwar pr. Strassen bahn. 
Mit der Linie 5 fährt man vorn 
Balhausplatz nach der Arbei-
tervorstad t Norrebro, und von 
da nach der Vorstadt Br6nds-
hoi. Hi er findet man u. a. eine 
kleine Stadt mit Arbeilerwoh-
nungen, die von Arbeilerge-
Ilossenschaften erbaut sind 
und von diesen ,'erwaltet wer-
den. Dasselbe ist der Fall in 
Valby. Hierher fährt man mit 
der linie 2 vom Ralhau splatz 
aus. Mit diesel' Linie kann 
man auch en tgegengesetzt fah-
I'en und kommt dann nach 
dem alten Stadtteil Kristia!!s-
hau!! und der Insel Amak (dan. 
Amager), wo ebenfalls Kolo-
nien von Arbeiterwohnungen 
zn finden sind. Nach den Arbei· 
terwohnungen auf 'Vesterbro 
kOlllmt man am leichtesten mit 
der Linie 6 vom Kongens Ny-
torv aus. Scilliesslich kann llIan 
dUl'ch einen Teil von Kopen-
hagen und Frederiksberg m .. 
20 Oere eine Hundfahrt vor· 
nehmen, indem lIlan auf dem 
Hathausplatz in einen Frede-
riksbergwagen (hochrot mit 
Oberabte il) einsteigt. 
ELEKTRISCHE 
STRASSENBAI-INEN 
UND DROSCHKEN IN 
KOPENHAGEN 
In I<openhagen giebt es keine 
Hingbahn , dagegen kann lIlan 
aber auf allen Strassen ba huen, 
welche das Schild .Koben-
havns Sporveje . tragen, .U m-
steigebillets< ausgeliefert er-
halten und mittelstdiesen kan n 
man für dieselbe Bezahlung 
nach jeder beliebigen Linie 
umsteigeu,jedoch nicht retour. 
Sämtliche Strassellbahner sind 
organisierte Arbeiter, so d ass 
sich die Delegierten vertrauens-
voU an diese zwecks aller ge-
Wlillschten diesbezüglichen 
Auskünfte wenden könneLI . 
Mit Rücksicht auf die Auto-
mobile und Droschken sind 
diese sämtlich mit Taxameter 
versehen, sodass man selbst 
kontraHieren kan n, ob die ver-
langte Bezahlung passt. 
Vor 12 Uhr Nachts gilt die 
Taxe I und von 12 Uhr Nachts 




Die angemeine Hegel auf 
den Kopenhagener Restaura-
tionen ist die, dass man fnr 
Expeditionen, welche unter I 
Krone betragen, 10 Oere Trink· 
geld giebt, und darOber 10 ·/0 
des Betrages. 










18 Kro llen. 
1 Kr. 50 Oere 
3 - 70 -
Si lberrubel_ 1 - 80 -
I\rone (östel'l'eichischj - 74 
Oere. 
In Dflnemark ist das Meter-
system eingefClhrt, aber mei-
stenteils bmucht man noch 
immer die alten Benennungen; 
Meile, Elle und I)ott. 
I dänische Meile - 7'/, Kilom. 
Elle _ 62 .• Ctm. 






Zu den Sehenswürdigkeiten, 
welche wir den I\ongressteil-
nehmern empfehlen können, 
gehören selbstredend ebenfalls 
unsere genossenschaftlichen 
Unternehmungen. 
Die grösste und ülteste ist 
unser Zentralorgan »Social-
Demokraten _, welcher in einer 
tiiglichen Aunage von 58,000 
Exemplaren erscheint. Das 
Gebäude mit den vet·schicde-
2G 
oen Bnros und der Druckerei 
liegt NOI'I'e Farimagsgade 4-9. 
Man fi'lint vom Kongens Ny-





Dieses Unternehmen wurde 
im Jahre 1886 errichtet. Sein 
jährlicher Umsatz beträgt ca. 
700,000 Kr. Die Uäckerci ist 
eine modern eingerichtete 
ßrotfabrik mit eigener Miihle 
und liegt Nanasgade 5. Vom 
Kongens N~' lorv fahrt mon 
dahin entweder mit der Linic 
7 bis zur Allersgade oder mit 
der Linic 10 bi s Zl\l' Raad-
mand sgade. 
DIE FLEISCHVERSOR· 
GUNG FüR DIE 
ARßEITEH 
(Arbeidernes Ködforsy ning) 
Das genannte Unternehmen 
ist von der Gcnossenschafts· 
Bäckcrei in s Leben gerufen 
worden. Es hot scine eigenen 
Aufkiiufer und liisst alles Vieh 
in den öffentlichen Schlachl· 
höfen schlachten. Das Fleisch 
wird von ausgezeichnet ein-
gerichteten Verkaufsladen aus 
an die Kundschaft verkauft. 
Der jllhrliche Umsatz betrAgt 
ca. 300,000 Kr. 
Die Verkaufsläden befinden 
!!ieh in folgenden Strasse n : 
NOlIsclIsgadc 90 (Linie 7 \'orn 
Kongens Nylo l'v). 
Nijrrebrogade 1110 (Une 7 vom 
Kongens Ny ton), 
AlIlagel'broga(le 126 (Linie 9 
VOI1l Ko ngens Nyto l'\' oder 
\,om Kongressloka l). 
f!adel'slevgade 9 (Linie Ü \,o m 
Kongens Ny to r\' oder vom 
Kongresslokal), 
DIE ARBE ITER-
BHA UEHEI . STEH N. 
(Arbejdernes Bryggeri 
.Stjernen e~ 
Diese umfasst einen respek-
tablen Komplex von Geb;Iuden 
zu einem \Verte von fibe r 1'/. 
Mit!. Kr. und liegt DI'ollllill9 
Olgasvei70 (auf Frederiksberg). 
Die Brauerei beschäftigt ISO 
Personen und bezahlt einen 
jahl'lichen Arbeitslohn von 
über 200,000 KI'. aus. 
Man ben utzt den roten Om-
nibus vom Kongens Ny ton' 
" 
~IUS und verlangt Umslcigebi llel 
mit der ro ten Elektrischen 
vom Bathallsplatz aus. 
DIE AHBEITER-MILCH-
VERSORGUNG . E INIG-
KElT .. 
(Al'iJeidel'nes Mitlked . Enig-
hedene), 
Dieses Unternehmen ist 
nicht, wie die \'orher genann-
ten, gemei nschaftli ches Eige n-
tum ei nes grosserell Kreises 
von Arbeitern, indem es \'on 
der grossen Organisa tion der 
ungelernten Arbeiter errichtet 
worden ist. Den Anlass zu 
dessen GriLndunggab ein Streik 
in der Alltiengesellsehnft . Ko-
penhagener Milehyerso rgung e 
im Ja hre 1800- 97, un d so gu t 
ist d ieses Experiment gelungen, 
dass d ie alte Gesellschaft, die 
ihren Arbeitern das Vereins-
recht \,orenthiell,jetzt nur noch 
ein unbed eute ndes Unter neh · 
llIell ist , wll hrend dAsjenige 
tier Arbeiter gegenwärtig 128 
erwachsene Arbeiter und 230 
Knaben beschiiftigt li nd 80 
Pferde besitzt. Der Hei ngewinn 
beli ef sich letztes Jahr nur 
33,000 Kr. 
Die . Einigkeit, liegt af dem 
JHexulldrauei und man fährt 
dahin vom Kongens Nytorv 
mit Linie 7 und verla ngt Um-
steigebillet zur Lin ie 5. 
DIE VERSAMMLUNGS-
GEBÄUDE 
Die Kopenhagener Ar beiter 
besitzen 5 Versanlm lungsge-
blt ude mit Vereins- und Re-
5tn u ra tionslokn len. 
Sie liegen in folgenden Strns-
sen : 
Römcrsgade 22 (Linie 7 vom 
Kongens Nytorv). 
ElIglwvevei 40 (Line 6 vom 
Kongens Nylorv). 
Klöuermurksvei 3 (Linie 9 vom 
Kongens Nytorv). 
Jagl vei 69 (Line 7 vom Kon-
gens Nytorv~ 
Koldinggade 4. (Linie I vom 




A GUIDE TO COPENHAGEN 
AND ITS ENVIRONS 
COPENHAGEN 
Copenhagen is the capital 
of Denmark and the chief 
commercial city and harbour 
of the co untry. It is the seat 
of the Government, the Rigs-
dag (Parliament) Rnd of the 
Supreme Courts of Law. The 
o nly University of the country 
is also found here. Its history 
may be traced to th e year 
1043. The name was originally 
Havn (i. c. haven), La tin HaC-
nia, later changed into K6ben-
havn (i. e. merchant's har-
bour). Illies on the East coast 
of the island of Sjiilland (Sea. 
land) on the Sound. The map 
shows that Ihe inner Ila rt of 
the city is surrounded by ca-
nals sponned by bridges leR-
ding to the other parts of the 
town. Farther away. a curved 
line of lakes is scen , some-
what rescmbling the Alster at 
Hamburg. Including the sub-
" 
MOTIO: Thl. IIUle book will luch you 
how to ~nd . • • • ,......,D.bl" 
chortle, lOonC Inleralln, . "d . Dm., 
Ing day. In the CIIpltftl or [)(!n_ 
mork. 
urbs the town bas a po pula-
tion of ' /1 million inhabitants. 
As Denmark bas 2'/1 mill. in-
ha b., it will be seen that '/$ 
of the population lives in the 
ca pital. 
TOWN HALL 
I'lelu re, PaRe r; 
The centre o f modern Co-
Ile nhagen is formed by the 
Haadhu splndscn (a few minu-
tes' walk from the Main Rail-
way Station). One side of this 
square is constituted by the 
principnl fa c;ade of the (new) 
Town Hall, completed in 1002, 
Ilnd built by the eminent ar-
chitect Martin Nyrop. The 
style of this beautiful build-
ing is very individual , but 
partly due to a blending of 
northern Ilnd southern art-
motives from the Middle ages 
and the Henaissa nce period. 
The materinls are chiefly red 
bricks, limestone and granite, 
and the walls are adorned 
with sculptures in sto ne, cop-
per and gilt bron ze. 
Above the main entrance 
thcre is a small balcony flan-
kcd by two bronze statues 
(shield-bearers); h igher up a 
gilt relievo.image or Bishop 
Absa lon, the foundCl' of the 
city o f Copenhagen, and mid-
way the coat of arms of the 
lawn, three towers. 
Wc recommend vcry lJIuch 
to the members of the Con-
gress to spend a few hours 
in looking over this noble 
!>pccimen of modern Danish 
architecture, Enquire at Of-
fice, to the right of the main 
cntmnce where guides are to 
be had, who will take you 
over the whole building at a 
very moderate charge. The 
cost of construction was 5 
mill. Danish crowns. Espe-
cially to be noted is the glass-
covered COlll't, Raadhushallen 
(54 Ill. br., 24 m. d., 19 m. h.) 
used for civil and pOlitical 
gatherings, receptions , ban-
(Itlels, etc. The building, more-
over, contains the ofnces of 
the municipal adminislration, 
the Municipal Council Clnlln· 
ber, the Mayors' rooms, nnd 
other rriunicipal committce 
rooms. 
The governing lIlunicipal 
body consists of a Council of 
42 mcmbers, the Citizens' He-
presentation, and the .Magi. 
slracy_, the 9 members of 
which are chosen by the Citi-
zens' Hepresentation. One mem· 
bel' of the Magistracy, the 
up per President, is nppoin ted 
by the King 0. e. the Govern-
ment). All men a nd women, 
taxed on an income of not 
less than &lO Kroner (Ihe taxa-
tion percentage is 21/1 f/G), 
have the municipal suffragc. 
Thc clections are secrct, and 
take place according to the 
proportional system. In 1909, 
the Social Democracy Ilolled 
44 ,849 voles (Anti socialists 
36,602; Social radicals 11 ,530; 
Inner Mission 2,242). The par-






20 sca ts 
16 
5 
Tile Social Democrats co· 
opcrate with the Social Hadi· 
/ 
eills, and there is, conse<luently, 
at presen t, a liberal majority 
in the Citizens' RelJresenta-
tl on. The resolutions passed 
also bear a distinct impress 
of Iiheral views. 
The . Magistracy . consists 
of 4 mayors : Borgmestre, and 
4 • Haadmren d. (men of the 
council). The elect ion of the 
mAyors is subject to the King's 
(the gover nment 's) ap pl·o"al. 
They receive 10,000 Kr. a ~al'. 
2 of the mayors arc, for the 
moment , Social Democra ts, 
the mayor of finance, and the 
mayor for the charities, namely 
J. J CI/Sell, the former president 
of the Danish Co-operati ng 
Trade Unions, and P. Kllud-
SCII , fO I' Illany yeMs lendCl' of 
th e IJoli tica l socia l dcmocmlic 
Unions. Moreover, 1 Haadmand 
Is a social democral, I mayor 
and 2 Haadm rend socia l radi-
cals, I Mayor a nd I Ilaadruand 
a nlisocialists. For its chief, the 
Magistracy has an Upper Pre-
sident, appointed by the King 
(the government); his innuence 
is, however, mostl y, a rather 
I)assive one. The yearly bud-
gct of the town . is about 22 
Million Kr. 
Politically, Copenhagen, with 
the lown of Frederiksberg, has 
16 clectornl d istricts; to of the 
seats are filled by Social De-
mocrats; 2, by Social Badicals; 






The Terminu s Stations bci nl-( 
mosHy old build ings , SlllnU 
and primitive, the first im-
pression of Copenhagen is, 
IJcrhaps, somewhat disappoin-
ting. A new, large, modern 
Main Ra il WAY Station is now 
in course of construction, nnd 
will be co mpl eted in a few 
years. 
FQI' practical reasons, '" e be-
gi n with some wo rds about 
the house where the Congress 
is to hoitl its meetings. 
ODD FELLOW PALACE 
OR 
CONCEHT PALACE 
PlctlJre, Page 8 
Th e bu ilding is owned by 
th e Order of Odd Fellows. 
A hundred yenrs ago, thi s pa-
lace was built by a Gel'man 
count of the name of Schim· 
melmann. It ha s presen'ed the 
old, noble Rococo fa~ade, but 
th e interior has been changed 
into a large hnll (th(> mceting 
hall of the Congress), and a 
series of smaller ones. It is 
now mostly used as a Concert 
hall , hence the popular name 
of the bu ilding: Concert Pa· 
lace. FI'om th e Raadhllsplads, 
the Irnmway 'line Nr. I will 
take you directly to the Con· 
cert Palace (10 Ore). 
On leaving the Concert Pa· 
Ince, you will, by turn ing to 
the left, very soon reach the 
largest squn re of Copenhngen, 
Konge ns Nyton' (King's new 
market). 
THE ROYAL THEATRE 
Picture. Page 9 
In the middle of this square 
is an e<luestrian statue of the 
Danish King Christiall V, mo· 
delled by the French scul ptor 
!'Amoureux , nnd erected in 
1688. On th e S. E. side of the 
square is th e Royal Thealre 
erected 1872- 74. On either 
side of the main entrance are 
statues of the classie;!1 Oanish 
" 
poets LII(/IJig Holberg, and 
Adam OhlenschMgcr. Above 
the principal fa~ade is a co-
lossal bronze group,as a fronti· 
sp iece, rcprcscnting Apollo and 
the Muses , a nd Pegasus at 
the spring of Castal ia. Operas, 
plays and hallets are perfor-
med, but only during the win-
ter months. 
To the left of thc Royal 
Thelller, next to the Nyhavns 
Knnal, a hU'se red building is 
seen, the I)alace of Charlotten-
borg. Formerly used as a royal 
reSidence, it is now the seal 
of the ROyll1 Academy of Art. 
In the rear there is a buil· 
ding , in whi ch the an nu al 
Spr ing Exhibition of Art is 
held. There are, further, seve-
ra l oth~r beautiful public and 
private buildings in this squa re. 
Between the ThCllter and 
Chllrlottenilorg is the Foreign 
Ofnce. On the opposite side 
are the ofnces of the Great 
Northern Telegraph Company, 
and, at the corncr of Oster· 
gade, the most fa sh ionable hQ.-
tel of the town : Hotel d'Angle· 
terre. 
From Kongens Nyto rv, we 
proceed through Oslergade 
Amagel'tol'v, Vimmelskaftet, 
Nygade, and Frederiksucrg-
gade to the Raadhusplads. This 
walk of about 20 minutes will 
take YOll through the main 
thoroughfare of Copenhagen, 
popularly called . Stroget . , the 
favourite promenade of the 
citizens of the lown. On our 
way we pass two squares, 
Ihe Amagertorv, and the Gam-
meltorv. AmagertOl'v is the 
fruit and flower market of 
the lown ; frolll it the ruins 
(since the Ore of 1884) of the 
Christiansborg Castlc are seen 
(The castle is now being re-
built). We continue our way 
through VimmelskaOet and 
Nygade to Gammel Torv (Old 
Markel). To the left, in this 
square, is the Domhus (Courts 
of Justice, and Chief Police 
Office). 
Another beautiful walk is 
from the Concert Palace to 
the right through Uredgade, 
past the Husslan and the Ro: 
mun Catholic Churches, to the 
Tolduodvejen. At the end of 
Uredgade is Gronningen, n 
shady promennde forming Ihe 
entrance to the Langc1inie and 
10 the old Citndel, now used 
as uarrncks. Opposite the en-
trance to Langelinie, the Eng-
lish Church of SI. Albans is 
situated - , and to the right 
there is a magnificent fountain-
. GeOon ploughing Sealand out 
from the Sound . (according 10 
an old legend). 
LANGELINIE 
Piclure, Poge 10 
The "iew from Ihis delight-
ful promenade along the coast 
is ,'cry charming. Retracing 
our steps, we follow the Ama-
liegade, and reach the fine 
squure of Amalienborg, enclos-
ed by four palaces, the resi-
dences of the King and Ihe 
Crown Prince. To sce the life 
in pnrt of the harbour, lurn 
to the ldt, and YOIl will come 
to the K"resthushro, the prin-




Picture, Poge 11 
Lies 011 the Slotsholmen. The 
tramway lines 1, 2 and 6 will 
take you to the Museum. Erect-
ed in 1839 in anti<lu e mauso· 
leum style, it contains the tomb 
of Thorvsldsen in the central 
court, and most of his works. 
Withou·t exaggeration, it is the 
iargest and mosl valu able col-
lection the world possesses of 
th e works of a single ll rlis t. 
No member of the Congress 
should omit to pay a visit to 
thi s Muse um. Admission free 
Sun d., Wed., Frid .; other days 
50 Ore. At th e side of the Mu-
seum is the Royal Chapel, and, 
adjoining the Chapel, the ruins 
of Christiansborg Castle, now 
in course of re-erection . The 
new Castle is to he used by 
th e I';ing o n State occllsions ; 
th e Parliament and th e Supre-
me Court will also he located 
th ere. 
Facing Thorvaldsen's Muse-
um , on Ihe other side of the 
ca nal, a low rococo building 
is seen : Prinsens Palais, now 
occupied by the National Mu-
seulIl . This Mu seum contuins 
valu fib le ethnographic collec-
tions, collections of nnti(luities, 
• and the extremely interesting 
Collection of DAnish Antiqui-
ties from the earliest times 
down to 1660. Open SundAY 
12-3, other days 10- 12, and 
1- 3. Admiss ion free. 
NEW CARLSBERG 
GLYPTOTHEK 
Pic ture, Pllge 12 
Contains large collecli ons of 
Duni sh nnd French sculptures. 
It is situated close to th e Haad-
h usplads. Open 10-5, Suml. 
Hod Wednd. free ; other days 
50 Ore. On the way to the 
Gly ptolheca, onc passes a red 
buildin g the MuseulIl of Applied 
Art (Kunslindustrimu srenm), 
contnining beautiful cxhibits 
of Danish and Foreign manu -
fadu re and industria I art.There 
is also a tech nical librnry with 
about 25,000 books and 6,500 
r eprese ntations of applied ar t. 
Open every day 12- 3. Admi s-
sion free. 
STATE ART MUSEU~I 
PI.;I",.." PIlRe 13 
From Raadhus plads, traul-
way line 4, o r 14, or 15; or 
from Kongens Nyton', li ne 10. 
Collections of paintings, sculp-
tures, cngravings IInd casts. 
Many old artists are excellently 
represented, especially the 
Dutch painters. Open 11 - 3. 
Admission free. 
Nearly opposite this M useulll 
is the Rosen ho rg CasUe(p jelu re, 
Page 13). at the entrance to 
the Kongens Have, a beautifu l, 
shady, old park. The castle 
now contains th e chrono-
logical collections of the Da-
nish Monat"chs. In the park 
is a statu e of th e poet Ihns 
A ndersen,t h e celebrated author 
of th e famous fairy-talcs . Op· 
posite tbis gHrde n are the Bo-
(ani eal ga rdens, and the Astro-
nomical Observatory; in f!"Ont 
of tbis, facing the Rosenhorg 
Castle, is a statue of the great 
Danish astt"onomerTyebo Bra-
he. In the Pahn-House many 
rare, exotic plants are found. 
Public Gardens and Parks 
continue wHh out interruption 
fro m the Main Railway station 
to th e coasl ; they occupy the 
site of Ihe old ramparts and 
everywhere encom pass the 
inner town with a girdle of 
fresh verdure, and new large 
parks are continua lly being 
laid out. 
I v ~> 1' 01,' " Kirjasto ' 
VI~W FROM THE 
HSTEDPJ).HK 
I'kturc, Pug" 14 
In thi~~~~~.w~~ __ J 
casts of famous antiq ues, 
aud a stn tue of H. ·C. Orsted, 
the discoverer of eleelro-mag-
netism . (1820). 
PUBLIC AMUSEMENTS, 
ENVIRONS 
The centre of the public 
am useme nts in Copenhngen, 
during summer, is formed by 
the Tivoli Gardens, nearly op · 
posite the Ma in RailwaySlation. 
Here you will find, in the 
evenin g, . hele K0benhavn ~ 
whole Copen hagen: . Iout Co-
penhague •. 
VIEW FHOM TIVOLI 
l'lcture, Page 10 
Tivoli is a perfectly unique 
esta blishment of populnr re-
creation. All classes of sociely 
go tltet"e to enjoy thelllselves. 
The grounds are owned by 
lite town, but let oul 10 a joint-
s tock cOlll pllny that has laid 
oul the ga rdens. Not fat· f!"Om 
the main ent rance, thet"e is n 
quaint Illllltomime Theater, 
built in Chinese style, where 
performances are given at in-
tervals, pantomimes, short bal-
_ lets, etc. Farther to the left, 
there is a Glass-Hall for ope-
relles and musical comedy. 
The musical centre is the Con-
cert l'lall, si tuated at the end 
of the Gardens, where the 
music is of the best, the o rche-
stra numbering 52 first class 
musicians. There are several 
other orchcstl'as and all kinds 
of entertainments, switchback, 
etc. On Sundays, holidays and 
anniversaries, the gardens are 
profusely illuminated with 
thousa nds of fairy·lamps, and 
fire-works are let 01T. Admissi· 
on free to members of Con-
gress wearing emblem. 
Opposite Tivoli is National 
(. Scahu), a large Music and 
Variety hall, and the Circus 
(Cinieelli 's Circus~ 
The well-known Danish 
wrestler Mr. Bech·Olsen has, 
at the beginning of this month, 
opened a large, lIew Circus, 
Aaboulevard No. 5; Tram (red 
car) from Buadhusplads. 
ZOOLOGICAL GARDENS 
Plo;:tuu, Pnge 15 
From Haadhusplads tram 
line I, or 3 will take you to the 
I'rederiksbet'g Gardens, or 
to the Sondermark, another 
very fine park, and through 
these parks you reach the en· 
trance to the Zoological Gar-
dens. 
In the el'ening, amusing bits 
of the manners of the people 
may be observed in the many 
popular restaurants near the 
avenue of Frederiksberg. 
.. 
RESTAURANTS 
How to live well at a moderate 
Expense. 
All restaurants are open till 
o'clock. But some restau-
rants have a special permis. 
sion to serve guests, at later 
hours, provided that these 
guests have entered the rooms 
before 1 o'clock ; f. inst .Na· 
tional" .Grand Cafe Natio-
nal< , .\Yiwels Restaurant- in 
the fat;ade building of Tivoli, 
. Industrikll fee n" .Bristol_ etc. 
The restaurants of Copenhagen 
are not expensive, provided you 
know whal to order. You may 
take your ladies with you 
everywhere. In the grea t Re-
stau rants .Bristol., .P llOenix. , 
• HOtel d'Angleterre. , hot dishes 
nre very dear. In othc." ."cstau· 
rants, the best thing is to or-
der a . Frokostret •. These can 
be had al all hours nnd you 
will get something quite good 
for 50 Ore - 1 Kr. We recom-
mend .National ., .Centra!ca-
fcen ., . l3rreddehytten . ,a ll close 
to TivolL On the way from 
Ilnadhusplads to Kongens Ny· 
to."V, there is the Ca fe . Ber-
nina •. A dinner here costs I 
Kr. 50 Ore (3 dishes). Single 
hot dishes can be had at 65 
Ore. In Kongens Nytorv) we 
recommend . Grnnd Cafe. (cor-
ner of Lille Kongensgade) and 
.Continental . (corner of 0ster-
gade) further .Standard. Kon-
gens Nytorv 6. 
But don't forget to order a 
.Frokostret.; they are good 
and inexpensive. 
In all restaurants the fa-
mous Dnnish .SmOrrebr0d. 
llIay be had. These are pieces 
of buttered bread with .some-
thin g. on. Ask the waiter for 
a .Smorrebrodsseddet. , a slip 
of paper on which is printed 
a list of different kinds of 
.Smorrebrod. (Lax _ sal mon ; 
Sild _ herring; Hummer -
lobstcr ; Ost _ cheese; Hug-
bmrJ _ rye bread; Surbr0d _ 
brown bread; Franskbr0d -
french while bread). Write 
down in the columns of thc 
slip how many pieces of Smor-
rebrOd of each kind you will 
order. Coffee mostly costs 20, 
25 or 30 Ore a cUJl. 
ENVIHONS. TBIPS 
FBOM TOWN 
Deligthful trips may be 
made within easy reach of Co· 
penhagen. No delegate should 
omit visiting some of these 
nne su mmer resorts of the Co-
penhngencl"s. A few minutes by 
tram and train and there are 
forests, lakes and the sea to 
greet you. By tram (Line 14, 
from Raadhusplads) you may, 
in half an hour, reach the 




1'lelU~, ('age 11 
At the entrance of th e forest 
the King's Summer Palace is 
seen standing back in a fine, 
old park, and on the other 
side, the blue waves of the 
Sound present a most charm-
ing view, the Swedish coast 
looming in the far dista nce, 
Here is a very good restau-
ra nt, where dinner may be 
had at reasonable prices, and 
a cheaper one, ca lled • Under 
Slalden., There is also a bath-
ing establishment: CharIot-
ten lu nds Badeanstalt, where 
one can get a very refreshing 
hath (25 Ore), 
From Cha l'!otlenl ulld, the 
tram will take you to the large 
and very beautiful forest ))yre-
ha,'en (the Deer-park). 
VIEW FROM KLAMPEN-
BOHG 
Picture, Page 17 
The road along the coast is 
very charming, Villas are seen 
everywhere. The tram stops 
at Klampenborg, where many 
good restaurants are found , 
mostly with line terraces over-
looking th e sea. A promen ade 
in the Dyrehaven is delightful. 
Cabs or other conveyances 
Illay be had at the entrance to 
the forest ; a drive through 
'" 
the fo rest to the Fortunen (a 
good and inexpensive garden 
restau rant) and back via Ere-
mitagen will take you through 




Picture, I'"ge 18 
From Klampenborg Station 
you can go by train to Skods-
borg (or, when in Copenhagen, 
directly fro m the Osterbro 
Hailway Station). The terrace 
of the . Badehotel . comma nds 
perhaps the finest view among 
the many to be obtained 
along th e coast of the Sound. 
Many beautifll l, shady walks 
in the forest. 
VIEW FROM SKO DS-
BOHG 
I'lcture, P"ge 18 
The railway line terminates 
at Elsi nOl'C (Helsingol'). Ten 
minutes' wa lk to the N. W, of 
the town is a very fashionab le, 
charmingly situa ted watering-
place, Mrll'ienlyst; fUI'the l', the 
picturesque Kronhorg Castle 
(now used as barracks), In the 
park of Marieniysl is . Ham. 
let'sgro \'e. (known from Shake. 
spea re). 
VIEW OF KRONBOHG 
l'lelu~e, !'uge 19 
(loth Klampenborg and 
Skod sborg may a lso be reached 
in the steamers o f tile . Touris t 
Company.. For tim e-ta bles, 
a pl)ly in a ll kios<lues. 
From Elsinore, the Swedi sh 
town of He1singbo rg may 
easi ly be reaChed, steam·ferries 
plying all day between th e 
towns (ticket 25 Ore). 
OTHEH INTEHESTI NG 
TH IPS 
may he made by trnm line 
5 from Baadhl1 splad s through 
th e su burb of N0rrehl'o, mostly 
inh abited by labourers, to the 
snw ll town Brondshoj , where 
a workingmen's colony is 
found , the administratio n o f 
which is totally conducted by 
Ih e lahourers themse1\'~s. Ano-
th er colony is situated in Valby 
(Line 2 from Rnndhusplad s) 
- In th e opposite direction 
(Line 2), the tra m runs to an 
old part of the town, where 
the nllllpllrts are yet standing: 
" 
Chrislianshn\' Il . Here are nlso 
workingmen's colonies.- Ano-
ther s uburb mostly inhnbited 
by labourers is Vesterbro (line 
6 from Kongens Ny lon'). _ 
A cil'cular \'oyage throu gh 
pnl'ts of Copenhagen and FI'e-
deriksbel'g may be made ill 
o ne of the red tramcars, frilm 
Raadhtls plads. 
THAMWAYS AND CABS 
Th ere a re two tramway COIll-
panics (yellow cnrs, and r ed 
cars). Fare 10 ore. A tran sfer 
ti cket may be had (Omsligningl) 
at th e same price with in Co-
penh agen bou nd ary. Transfer 
tickets are not ava iable frO/ll 
one COlll lHIUy to the other. 
All the conductors arc mem-
hcrs of ou r Ol'gan izalions, and 
will assist you in c\'ery way. 
Both hor se-cabs and motor-
cabs are provided with taxi. 
metres. Ten Ore are gener-a lly 
added to th e amollnt demalH\· 
ed by the diaL From mid-
night to 6 a. Ill. the fare is 
doubled . 
GHAT UITl ES 
in res taurants, reckon abou l 
10 Ore ill the Krone (or Jess) 
on the bill. 
MONEY. MEASURES 
Krone 100 Ore 
Mark 88 Orc 
frune _ 72 Ore 
po und 18 Kroner 
Gflldcn 1 KI", 50 Ore 
Dollar _ 3 Kr. 70 Orc 
J sil ver rubel = I Kr.80 Ore 
1 Austrian crown = 74 Ore 
The metrical system bas 
been introduced, though onc 
moslly hears the old names 
of measure. 
t Dan ish mile = 7'/t kllometers 
I Al en = 62,. cen limetcr 
1 Pot = 0,_ Liter. 
OUR CO-OPERATIVE 
UN DERTAKINGS 
Tram line 7 will take you, 
f,'om Kongens Nylon', to the 
editorial and printing offices, 
in our own buildi ng, Norre 
Farimagsgade 49, of the 
. SDC IAL-DEMOKUATEN. 
n newspaper with a daily 
issue of 58,000 co pies. This is 
ou r oldest co-operative under-
tnking. 
Tram line 7, from Kongens 
Ny lorv. 10 Allcrsgade, o r line 
10 to Raadmandsgnde, will take 
you 10 Ihe 
WOHI( INGMEN'S 
BAKEHY 
Nallll(lsgade 5. This establis h-
ment was fOllnded in 1886. 
Yea rly sa le = 700,000 Danish 
Crowns. A modern bread fnc-




This undertaking was o ri-
ginally started as an affi liation 
of the Bakery; it is now in-
dependent. We have o ur own 
buyers lip of cattle, that is 
killed in th e municipal s!:mgh-
tel' houses, nnd sold in large, 
well o rdered shops. Yearly 
sale _ about 300,000 Kr. 
Addresses of shops: 
NallJclI$gadc 90 
Line 7 from Kg. Nytorv. 
Norrcbrogade 140 
Lin e 7 from Kg. Nytorv. 
Amagcl'brogudc 126 
Line 9 from Kg. Nytorv, or 
from Congress Hall. 
H adcnfcvgadc 3 
Line 6 from Kg. Nytorv, or 
from Congress Hall . 
THE WORKINGM EN'S 
BREWERY STJ£RNEN 
(The Slar) 
A co nsiderable number of 
modern buildings. wo rth morc 
tha n 1'/. mill. Kr .. Situated 
I)ronning Olgasvcj 70 (Frede-
riksberg) - It em ploys more 
tha n ISOfunctionarics, and pays 
over 200,000 Kr. yearly wages. 
Omnibus from Ko ngens Ny-
to rv, and t!'flllSrer ticket to 




SU PPLY . EN IG-
HEDEN. 
(Concord) 
This milk su pply is an espe-
cial esta blishment founded by 
th e Orga nization of the earth 
work labou rers. 
Th ere had heen a strike in 
th e private joinl-siock com-
pany: The milk supply of Co-
pen hage n, 1896- 97, a nd this 
led 10 Ihe fou ndation of the 
Workingm cn's Milk Su pply. 
The old Company is now little 
importa nt, but Ihe Working-
men's Milk Su pply employs at 
pt'csenl1 28 adult fUllciionllries, 
230 boys and 80 horses . The 
profits o r last yea r were 33,000 
Kr. 
By tram line 7 rrom Ko n-
gens Ny lorv, and transfer ti-
cket to line 5. 
MI':ETING HOUSES 
Th e workingmen in Copen-
hagen possess 5 meeting hou-
se!!, with club rooms and r e-
stau ra nts. These are situa ted 
in : 
Rome/'sgade 22 
Line 7 from J\g. Ny lon '. 
El1gllOvevej 40 
Line 6 from Kg. Ny tol·v. 
Kfovermurk$vej 3 
Line 9 from Kg. Nylon'. 
Jaglvej 69 
Line 7 from Kg. Nylorv. 
Koldinggade 4. 
Line I from Kg. Nylorv, 01' 
from Congress Hall. 
GUIDE POUH COPENHAGUE 
ET SES ENVIHONS 
COPEN HAGUE 
est la capitale du Danema rk 
clin \'i1!c de com merce III plus 
importante du pn)'s. Elle est 
le siège dn gouvernement, du 
Higsdng (Pa rlement) et des tr i· 
bUIllllLX supérieu rs. L a seule 
Université du pnys se trouve 
aussi dans 1:1 ca pit ale. L'hi-
s toire de Co pcnhngue remonte 
jUS(IU'Cn cn 1043. 
A l 'ol'igine, SO li nom ctni t 
Hafll (petit pori, ha\'l'c), en la-
tin HllfnÎa. Pl us la rd c lic fui 
appcllcé Kobma nnch afn (Port 
des Mnrchands). Les dénomi-
nations étrangères n'cn .sont 
que des altérations. Elle est 
située sur la côle est d e "île 
de Sirellnlld (Séclnnd). La pnrtie 
centra le de la ville (voir la 
Clwte) es t entourée de ca naux 
et s'appelle Siots holmcn (lïle 
du ChiHeau}j o n les tra verse 
sllr ï ponls. Plus loin , Oll voit 
un demi-cercl e dc lacs qui rcs-
" 
MO"rro: l :e l"'tIlllI''''' '-0'" apl' .... ," h·n "" .. ,. 
",~nl 1'''',''T.à "" l'TI. Tol.onMbl •• 
Q'L.I<I"~ JOU'" ILL\êmllflnl.e\ "Il!". 
don. lu ""pliai. du IJM".",.rk 
semblcnt u n pcu li 1' .. \ls tcr 
fi Hllmbourg. La population 
s'élè\'c il présent ù 500.000 
h abitants. Comllle lc Dnn em ark 
n'a quc 2'fl millions d ' hn hitlluts 
on voit que 'f. de la populn-
lio n tota lc demeure li Copen . 
h ague. 
HÔTEL DE VILLE 
Peint"re, Pnp;e :. 
Le centre de Copenhllgue 
es t formé pUt' le nO\l vel Hôtel 
de Ville (il quelqucs minutes de 
d istnllce de ln Gare Cen lrnle). 
c t p:H' la pince de nl ôtel de 
villc: llaflllhllspladsen. L' Hô-
tel de villc a été construitc 
par l'émincnt architecle da-
nois Marlin Nyrop. Le s tyle 
de cc mngnifique bù\imen l est 
très pe rso nncl, e n mêmc temps 
que l'i nfluence des constrnc-
tions d u moyen :ige et de la 
Renaissance s'y fait senti r. La 
bri<lIle rouge, le granit , le cal-
caire c t la pierre blanchc en 
ont fourni les principaux 
matériaux, et pour les murs, 
et pour la sculpture et la dé-
corAtion extérieure. 
La façade est ornée de dé-
corations en cuivre, bronze et 
métal doré. 
Au dessus de l'entrée prin -
cipale, on ,"oit un petit balcon 
avec deux statues en bronce. 
Plus haut, il y a une figure 
en relief; c'est l'archévêque 
Absalon, le fondateur de la 
ville. SUI' la façade, au milieu, 
on voit les l1rmes de la ville; 
trois tours. Fr(lis de construc-
tian: 5 mill. KI'. 
Nous recommandons beau-
coup aux membl'es du Con-
grès de consacrer quelques 
heures ft une visite dans l' Hô-
tel de ville. Ponl' quelques 
centimes, un guide autorisé 
(s'adresser dans le Bureau de 
renseignements ù droite de 
l'entrée principale) vous con-
duira partont dans l'édilice. 
L' Hôtel de ville co ntient, outre 
la salle des séances des l'epré-
sentants de la ville, les bureaux 
de l'administration commu-
nale. Le grand hall couvert 
est spécialement à noter (54 m. 
1.; 24 m. prf. ; 19 m. h.~ On 
" 
l'emploie pour les fêtes et ré-
ceptions. 
Copenhague es t administrée 
par le Conseil municipal (1301'-
gerreprresentationen) de 42 
membres, et par une Mairie, 
de 9 membres (Magistraten) 
élue par le Conseil municipal. 
Le président de la mairie est 
nommé par le Roi (le gou-
vernement). Tout Danois, ou 
Danoise, porté au rôle des 
contributions pour au moins 
8(X) Kr. a le suffrage munici-
pa l. Le pou rcentage con tri-
butoil'e est de 21/ , Ofo. Les élec-
tions sont secrètes et sc font 
d'après la méthode propol'!io-
nelle. En 1909, les socialistes-
démocrates eUl'ent 44,849 voix, 
les antisocialistes: 36,602; les 
radicaux 11 ,530; la Mission 
intérieure 2,242. La Représen-
tation actuelle sc répartit 
comme suit: 
Socialistes· démocrates 20 re-
présentants; Antisocialistes 16 
représentants ; Radicaux 5 re-
présen tants; Mission 1 relwé-
sentant. 
Les socialistes cool>èJ"ant 
avec les radicaux, il y a une 
majorité libérale dans le COll· 
seil municipal actuel, et les ré-
solutions prises en portent 
aussi l'empreinte. 
La Mairie est constituée par 
4 maires et 4 adjoints aux 
maires, élus par le Conseil 
municipal. Le choix des maires 
doit être confirmé par le Roi. 
(Les appointements des maires 
est de 10,000 Kr. par a n). Pour 
le moment, 2 maires (le maire 
des finances, et le maire de la 
chnrité publique) sont sociali-
stes démocrates : J.Je/!!en, an-
cien président des Syndicats 
réu nis, et P. Knudseu, qui pen-
dant de longues années pré-
sidait 11 l'activité de nos uni-
ons politiques. Le go uverne-
ment nomme le président de 
la Mairie; son ornee, du reste, 
n'est (lue peu actif. Le budget 
annuel de la ville est d'env. 
22 millions de Kr. 
Copenhague, avec la ville de 
FI'ederiksberg,a 16circonscrip-
tions. 10 sont actuellement 
représentées par des sociali-
stes-démocrates; 2, par des 
.-adicaux, et 4, pal' des anli-




Quand le voyagelll' descend 
du train il Copenhague sa pt·e-
mière impression de la ville 
n'es t peut êl re pas Irop fa-
vorable ; car les gares sont 
vieilles et primitives. Mais on 
b~Hit à présent une grande Gare 
Cenlrale tout à fait lIlodeme 
qui sent achevéedans<luel<jlles 
ans. 
Nous vous présentons d'~lbord 
la Maison où sera tenu le Con· 
grès. 
LE PALAIS DES CON-
CERTS 
Peinture, Page li 
L'ordre des Odd Fellows 
est le propriétaire de cet edi-
fi ee. B:llî, il y a un siècle, par 
un comte allemand, Schimmel-
mann, il sert à présent aux 
grands co ncerts et aux grands 
Illeetings, On a conset'lIé la 
jolie fa çade en style rococo, 
mais l' intérieur a Né changé 
en salles de réunion, elc. 
Prenez, pour arriver au Pa-
lais des Concerts, le tram way 
ligne l , su r le Raadhusplads. 
, 
l 
En sortant du Pala is des 
Concerts, tournez à gauche, et 
vous arriverez vite il la place 
du Kongens Nyloru. 
LE TBÉÂTHE HOYAL 
Pelulure, l'age 9 
Au mili eu de la place, il y 
a une gl'ande statue équestre 
du roi danois Christian V" mo, 
delée par le sculpteur français 
l'Amoureux, et érigée en 1688, 
En face de cette stat ue, vers 
le sud, on voit le Théûtre Royal. 
Des deux côtés de l'entrée prin-
cipale il y a des statues des 
poètes classiques danois H ol-
berg, et Oehlenschldger. Au des-
sus de la fnçade. il y a un 
groupe colossal en bronce: 
Apollon, les Muses, et Pégase 
à la fontaine de Caslalie. On 
représente des drames, des 
opéras et des ballets. En été, 
le thé:ltre est fermé. A gauche 
du thé[llre, on voit un grand 
bâti ment rouge. C'est le Char-
lottenborg. Autrefois résidence 
royale, elle est aujourd'hui la 
demeure de l'Académie des 
13eaux-Arts. Dans un bâtiment 
élevé derrière le palais de Char-
lottenborg se tient l'Exposition 
55 
vel'nale annuelle de peintures 
et sculptures. 
Enlre le théàtre et Char-
lotten borg se trouve le mini-
stère des Affa ires étrangères. 
De l'autre côté on voit le gra nd 
édifice de ln Compagnie des 
Télégraphes du Nord, qui pos-
sède des lignes télégraph iques 
dans tout le Nord de l'Europe, 
en Sibirie, en Chine et au Ja-
pan. Le plus fashionable Hôtel 
se trouve aussi ù Kongens Ny-
torv : l'Hôtel d 'Angleterre. 
L'Hôtel d'Angleterre est si-
tué a u coin d'u ne des rues les 
pl us actives de Copenhague. 
Ostergade, C'est là que tout le 
monde va chaque jour fa il'e sa 
promenllde. Par Ostergade on 
arrive au marché aux fl eu rs, 
Amagertorv. De cette place, 
on peut voir les ruines (a près 
l'incendie de 1884) du Ch:iteau 
Royal de ChristiansborR. On 
est, du. l'este, en train de recon-
struire le château. Pl us lo in, on 
arrive à la place: Gammel Torv 
(le vieux marché~ avec l'an-
cien Hôtel de Ville, contenan t 
ù present la Préfecture de po-
lice et différents tribunaux. 
Si, en sortan t du Palais des 
Concerts, on tOUl'ne à droite, 
on arrivera, par Bredgade en 
passAnt deva nt l'Église Busse et 
l'Église catholique, il. un petit 
parc le . GrÔnningeo •. De là, On 
peut aller li la . Citadelle . ou, 
ù droite, li une très jolie pro-
menade le tong de la mer: 
Lange-Linie(Peinture. Page 10). 
On passe devant une petite 
église, c'est l'église anglaise. 
A l'entrée de Lange-Unie, 
on voit une - fontaine chal'-
mante: La ,'alkyrie (déesse 
de la guerre) Guénon labourant 
la mer pour en faire sortil',l'iie 
de Séeland (suivant une an-
cienne légende scandinave). De 
Lange·Unie, la vue s'étend sur 
unegrande partie du ]lorI. En l'e-
tournant par Amaliegaue, o n 
arrive aux ch:îtellux du Hoi, 
situés autour d 'une place octo-
gone. Au milieu s'élève l'admi-
rable s tatue équestre du roi 
danois Christian V, par le sculp· 
teur fl'ançais Sally . 
Au bout de Amaliegade, on 
peut tournerligauche, pourvoir 
le port intérieur. On arrivera 
ail ~ K\'festhusbroen . d 'ol! par-
tent les \'apeurs faisant le sel'-
vice entre les villes de pro-
vince et Copenhague. 
LE MUSÉE 
DE THORVALDSEN 
Peinture, Pn l(e 11 
se trouve sur le .Slotsholnl< . 
On y arrive par les tramways 
lignes 1, 2 et 6. Le musée fut 
construit en 1839- 48 en style 
de Illnusolée égYlltien. Le tOlll-
beau de Thorvaldsen se trouve 
au milieu de la cour intérieure. 
Le musée contient une collec-
tion tt'ès complète des œ uvres 
du célèl.lre sculpteur. Nul 
membre du Congrès ne doit 
omettre d'a 11er \'isiler cette col-
lection unique. 
Le lHusée est ouvert gratuite-
ment dimanche, mercredi et 
vendredi, les autres jours on 
pnye 50 ore. A côté du mu· 
sée est ln chapelle royale, et 
les l'uines du château de Chri-
stianshol'g, à présent en recon-
struction. Le nouveau chiHeau 
renfermera, outre les salles de 
fête et de représentation du Hoi, 
les salles du Pal'lement et de 
la Cour Suprême. 
De l'autre côté du Château 
de Chl-istiansborg, vers le sud-
est, on voit un l.Iîttiment bns 
en style rococo: c'est le Pnlais 
du Prince qui renferme à pré-
sent des collections eth nogrn-
phiques, et SU I-tou t ln très in-
téressante Collection des An-
tiquités danoises, illustrAnt 
l'histoire du Danemark depuis 
les temps les plus reculés jus-
qu'en 1660_ Entrée gra tis di-
mnuche, de midi à 3 h o; les 
nulres jour.; de 10-2, et 1- 3. 
LA GLYPTOTH ÈQUE 
NY CAHLSIlERG 
l'cinlllre. l''' ge 12 
l'en ferm e de grn Il des collecl ions 
de sculptures fran çnises et da-
noises. Ce mu sée est située non 
loin du Handhusplads. Ouvert 
lous les jOlll-S 10- 5. Entrée 
gratis dimanche et mel'crcdi; 
aut l-es jours 25 ore. En AlInnt 
:) ln Glyptothè<lue, on passe 
devant le Mu sée des (lI·tS illdu-
striel!. Les collections sont 
composées d 'ohjets d'art indu-
striel , d'une bibliothèque spé-
ciale de 25,000 !i vres et de 
65,000 images et dessins_ Ou-
vert t. 1. j. 12- 3, gratis. 
LE MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE 
L'ÉTAT DANOIS 
Peinture, l'nge 13 
Eh tram, du Ibadhusplads, 
ligne 4, ou 14, ou 15; ou, de 
Kongens Nyton', ligne 10. Le 
musce contient des collecti ons 
importAntes de pcintures et 
sculptures danoises ; de plus, 
une section ct':lrt étl"A nger_ où 
l'école hollnlldaise est surtoul 
bien I-eprésentée. Entrée gra-
tuite ; ou ve.·t 1.1- 3. 
Presqu'en face du musée est 
situé le châteD.u de Hosenborg 
(Peinture, Page 13~(llli renferme 
une collection histot"Î<\ue 
d 'obj ets d 'art , d'D.rmes, d'habits 
royaux, etc. Dans le parc en-
tourant le ch:i leau SO li-ouve la 
s latue du célèbre conteur Hans 
Andersen. En fAcetlu parc est le 
jardin bo tanique avec l'obser-
valoire Mlronomique. D('vallt 
)"obsc.-valoire, la sla luc du 
grand astronome danois Tycho 
Bnlhe. Dans la grande scrre 
du Jardin botanique unc !"are 
et nombreuse collection de 
plantes exotiques. 
La ca pital e du Danemark 
cst bien pourvue de jardins 
publics. Ces parcs se suivent 
presque sans interruption de-
pu is ln Gare Centrale jusqu' ù 
lu côtc. On les à établies sur 
le terrAin des anciens remparls 
ct fossés. 
" .. " '
0RSTEDSPARKEN 
'. ~ .. r ' 
! , Peinture. l'ag. 14 i 
j Dans ce parc se tr9uve la ,_. statue du naturaliste t danois 
Oi'sielqli~(ltèoûVrTT,' ~n 1820, 
,'élcclro-m agnétis me. 
LIE UX DE PLAISIRS. 
ENVIHONS 
Peinture, Page Ir. 
Le principal établissement 
de pl aisir à Copen hngue est 
slins co ntrad ictio n le Tivoli. 
Tivoli est situé tout près de 
la Gar e Cenlra le et du Band-
husplads. Pendant les mois 
d 'été, on y trouve, le soir, 
.tou t Co pen hague •. Tivoli est 
un parc, donné en louage par 
la Co mmune :, une Société 
d'actionnaires (plÎ a fuit con-
struire les théîltres, salles à 
concerts, etc. Toul le monde 
y va; et il y a des plaisirs pour 
lous : concerts de premicrord re, 
restaura nts élégants, et à bon 
marché, théâtz'cs, chevaux de 
bois, montagnes russes, fcux 
d 'a rtince, etc. Près de l'entréeon 
voi t un théâ tre à pantom imes, 
bâti en style chinois; plus 
loin, c'est la .sa lle de verrec 
où l'on joue des farces, revues 
" 
sati riq ues, etc. Au bout du jar-
din est le . Koncertsa l. où tin 
orchestre d 'absolument pre-
mière classe de 52 musiciens 
donne tles concerts. Les soi rs 
de fête, tout l'établissement est 
magninqucment illumin é. 
Pour les membre.ç du COII -
grès, porlollll'embitme, f en/rée 
ed gN,(uite. 
En fn ce du Tholi, se trouve 
une gra nde Salle de Co ncert, 
appelée . National . nu .Scala . , 
et lc Cit'q ue Ci niselli. Il y a 
un a ult'e grand Cirque, dirigé 
par M, Bech-Olsen, le Iliite ll/' 
bien connu. Pour y all er, pren, 
dre le tramway, voitures rouges 
du Haadhusplads ft Auhoule-
vard No. 5. 
JARDIN ZOOLOGIQUE 
Peinture, l'age 15 
Tram du Raadhusplads, ligne 
1 ou 2. On arrivcra ainsi, par 
la ligne 2 au beau parc 
populaire , S0ndermarken •. Le 
Jardin Zoologique est situé 
entre ces deux parcs, 
Il est a ussi intéressa nt .d 'ob-
server, les soirs d'été, les 
mœurs des petits bourgcois 
prenant leur repas et s 'allm· 
saut de leur mieux dans les 
jardins et les restaurants à 
J'entrée du Frederiksberghave. 
RESTAURANTS 
Comment vivre confortable-
ment sans trop dépenser. 
Tous les restaurants sont 
ouverts jusqu'à 1 h. de la nuit. 
Plusieurs restaurateurs on t 
aussi la permission de sel'vir 
des plats et boissons aux con· 
sommateurs, en/l'es auan/ 1 h. 
On trouve surtout de tels re-
staurants à Vesterbl'o, le quar· 
tier entre Tivoli et Frederiks-
berg. Nous recommandons p. 
ex.: Café National, Grand Café 
National, Restaurant Wh'el, 
dans le bâtiment de façarle 
de Tivoli, Industrie Knféen. 
Bristol, On peut emmener les 
dames de la bonne société 
partout dans ces restaurants. 
Les l'estnuran ts ft Copenhague 
ne sont pas chers, nwis 
il faui savoir comment faire 
pour ne pas trop dépenser' ; 
p. ex, dans les gra nds cafés 
Bristol, Angleterre, etc., les 
plats chauds sont, en géneral, 
assez ou même très chers. Dans 
beaucoup d'autres restaurants, 
demandez des: Frokoslreller, 
déjeuner chaud. Vous aurez 
IV,LI" '. n Kirjaslo 
une assef rort: portion, à toute 
heure, our 50 Ore à 1 Kr. 
NOliS re ommando ns ·surtout, 
pour le • Frokostreller • • Na-
tional. , , 
• Bncddehytten . ; tou s ces cafés 
se trouven~ dans le voisinilge 
de Tivoli. 
Sur le chemin de Raadhus-
plads à Kongens Nytorv, il y a 
un très bon restaurant . Berni-
na . Diner, 3 plats, 1 Kr. 50 
Ore. Un plat chaud; 75 Ôre. 
- Au coin du Kongcns Ny-
torv, il y a . Grand Cafél , . Con-
tinental . , el . Standard., Kon-
ge ns Nytorv 6. 
Mais /l'oubliez de comman-
der' des: . Frokostrellen si vous 
ne voulez pas trop dépenser ! 
Partout dans les cafés el re-
staura nts, on peut avoir du 
. Smôrrebrôd . , c'est-kdire, des 
tra nches de pain beurrées, avec 
des tranches de viande, dejam-
bon, de saumon, de rl'Olllage, 
etc. dessus. Le garçon vous 
présente une petite liste im-
primée, un: . Sm0rrebr0dssed-
dei . vous y notez au crayon 
combien de tranches de pain 
de chaque sorte que vous dé-
sirez. (NB. Lax - sanmo n j Ost 
= fromagej lEg = œuf; Sild -
hareng; Kalvestcg - rôti de 
veau ; Franskbrod- pain bl:lnc; 
$1II'brod =- pain bis; Rugbl'0d 
- pain de seigle.) 
Café, une tasse 20- 25--30 Ore 
Thé, une tasse id. 
Bière, une bouteille id. 
ENVIHQNS 
DE COPENHAGUE 
Les envÎl'ons de Copenhague 
son t chanmlnts. Tout délégué 
devra con sael'er II U moins 
<luel(IUeS heures à une excur-
sion. En tram . ligne 14 on 
ill'ri ve. en une demi heure, au 




Peinlul'e, l'age 17 
A l'eotrée du bois on \'oit 
le Palais d'été du Boi. De 
l'autre côté, le Sund <lui s'étend 
lurge et bleu jusqu 'à la côte 
suédoise qu'on distingue a u 
loin, On peut diner très bien 
ici, car il y a deux très bons 
resta urants : . Over Stalden., et 
.Under Stalden., le dernier à 
bon march é, 
Plus 10io, sc trouve l'éla-
00 
blissement de bains de Char-
lottenlund (bain de mer 25 
ôre~ 
Si l'on désire contillllel' l'ex-




Pelnlnre, Pllge J7 
La route est très belle; par-
tout on voit des villas, ct ù 
tout in stant la vue s'ouvre sur 
la mer. A Klampenborg, il y a 
beaucou p d'hôtels ct de restau-
rants. Derrière Klampenborg 
est situeé la magnifique forèt : 
Dyrehavell {Parc am< cerrs~ 
On peut faire\llne Irés belle 
promenade ù travel'S cette 
fôret , ou si on le p l'éfèl'e, louer 
des voitu res à Klampenborg. 
En ce cas, il faut aller à .For-
tunen e, où il y a un l'estau-
rani, et retourner par . J'Er-
mitage e , 
VUE DU DYHEHAVEN 
PeInture, l'nge 18 
On peut encore continuel' 
cette excursion jusqu' ... ,Skods-
bo rge (Peinture, Page 18) 
par le train de Klampeno 
borg (011 directement de Co-
Ilcnhllgue cie ln . Osterbro . s 
Station : Gare de l'Est). Très 
belles promenades. Vue abso-
lument mtlgniflque su r le Sund 
de la tenasse du . l3adehotcl . ; 
hôtel des bains. 
Du reste,toute la côte es! char-
mante. On peut 1111er en chemin 
cie fer jllsqu':\ la ville de Else· 
neur(Helsingôr).En face deeetle 
ville, on voit la ,' ille suédoise 
de Helsingborg. La traversée, 
par le bac à vapelLl', ou par 
steamer ne coùte que 25 6 re, 
la distance étant trés courie. 
A Elseneur se t rouve le grand 
et très fa shionable établisse' 
ment de bains Marienlyst. De 
plus, l'ancien cluiteau de Kron-
borg (sert de casern e 11 I)ré-
sent). Dans le parc de Maden-
Iyst, sc trouve le . Tombeau 
de Hamlet . (connu du drame 
de Shakespeare). 
VUE DE KRONBORG 
Peinture. l' oRe 19 
On peul aussi aller à Skods-
horg en vapeur, clans les ba-
teaux de la com pagnie: le Tou-
l'isle. Indicateurs du service 
dans tous les kiosques. 
AUTHES EXCU HSIONS 
En Iram , ligne 5, du Haad-
hnsplads :1 t ravers le quartier 
ouvrier Norrebro jusqu'nu 
faubourg de })l1Jllds}wj. Ici se 
trQll\'e une grande colonie 
ouvrière. Les maison s sont 
bùties et lIdministrées pa l' les 
ouvriers eux-mêmcs. Il y a en 
une semblable à Va/by . T ram, 
ligne 2 du Raadhusplads). Cette 
ligne vous conduira aussi à 
Krislillnshavn, vieux quartier 
de la ville où il y aussi des 
colonies d'ouvriers. 
LA ligne de tram NO.6 vous 
conduira fi travers le qUArtier 
oU\'I' ier de Vesterbro. Enfi n, 
on peut faire un voyage cir-
culait'e fi tI'avers une pilrtie 
de Copenhague ct de F rede-
riksberg en prenant le tram de 
Frederiksbcrg (voiture rOllye, 
avec i III périnle). 
" 
TRAMWAYS. Fl ACHES 
II n'existe nucu ne ligne cir-
culaire dll tramwlly :\ Copen-
hague, mais on Ileul, Ilour le 
même prix,delllllndcr des corrc-
spondances va lables d'une ligne 
à une nutre (un b illet de co rre· 
spondance n'est pas valable 
pour le retour ; il faut alors 
acheter un nouveau hill et}. 
Tous les conducteurs sont 
affi liés il nos organ isations; 
vous l)Ounez, en toute st1 reté, 
vous adresser :\ eux pou r 
obten ir des r enseignements. 
Tous les fiacres automobi les 
et à chevaux sont mun is de 
compteurs-taximètres. De mi-
nuit li 6. h. m., il faut payer le 
doublc. 
PO URBOIHES 
Dans les cafés et restaura nts, 
il est d'usagc de donner 10 Orc 
par COHl'onne, ou fraction de 
couronne. 
MONNAIES. MESURES 
1 I( r. 
1 Mnrk 
1 franc 
= 100 Ore. 
= 88 Ore. 
= 720rc. 
1 J:. . sterling = 18 Kroner. 
1 GÏL lden = 1 Kr.500re. 
1 dolla r = 3 Kr.700rc, 
1 rou ble d'a rgent = l l(r. 80 Ore. 
t Kr. autrichienn c = 74 OrEl. 
Le système mét ri<lue n été 
introduit, mais on se sertordi-
nnirement des ancien ncs déno-
mina tions. 
1 Mil = 7'/t kilomètres. 
Alen = 62,. centimètres. 
Pot = 9,." litre. 
ENTREPRISES COO-
PÉRAT IVES 
SOC IAL- DEMOlmATEN 
Tram : li gne 7 de Kongens-
Nytorv, 
. SOC IAL·I)EMOKB/\T EN . 
C'est notre plus ancienne 
cntreprise coopérati ve, et notre 
plus im l)Orta nt journal poli-
tique. Tirage: 58,()(X) exem-
plaires. Bureaux et imprime. 
r ie : N6rre Farîmagsgadc 49. 
La maison est notre pl'opl'iété. 
1l0 ULANGEHIE DES 
OUVRIERS 
Tram : ligne 7 à Allersgade 
011 ligne 10, Haadmandsgade 
Entl'epr ise coopéra li ve fondée 
en 1886. Débit annucl = 700,()(X) 
Kr. FlI bri(lue de pain s uivant 
les systémes modernes, avec 
moulin, située Nanasgade 5. 
BO UC HERIE COOPÉHA-
T IVE DES OUVR IEHS 
Cette entl'cprise éta it :\ l'ol'i-
ginc attachèe li ln boulangerie; 
à présent, ellc est Indépen-
dante, Achat direct du bétail, 
qu'on abat da ns les abattoirs 
de la ville, et qu'on \'end 
dans de grands magasin s bien 
aménagés. Débit annuel : 
env. 300,000 K.'. 
Les mngasins se trouvent: 
Nallseflsgade 90. (Ligne 7, de 
Kongens Nytorv.) 
Norrebrogade 140. (Ligne 7, 
de Kougens Nytorv.) 
Amagerbrogade 126. (Ligne 9, 
de Kongens Nytorv ou de la 
salle du Congrès.) 
HlIfIerslevgade 3. (Ligne 6, dc 
Kongcns Nytorv, ou de la 
salle du Congrès.) 
IlHASSEHlE COOPÉHA-
l'IVE DES OUVR IERS 
Un ensemble considéra ble 
de b:itiments modernes, d'une 
,'nleur de plus d'un million 'I_ 
de K.,., si tué Dr. OlfJasvej 70 
(F,·cderiksberg). 
La brasseric donne dll tra-
vA il fi 150 personnes, el paye 
des salnires annuels de 200,000 
Kr. Omnibus, de Kongens Ny-
tov, el billet de corres pon· 
dnnce, en t.'am rol/gt, de RaAd-
h uspladsen. 
LAITERIE COOPÉRA-
TIVE DES OUVHIERS 
Cette entreprise esl une en-
treprise à part, fondée par 
l'organisations desjournliliers, 
après une grève en 1896- 97. 
Une com pagnie par nction s 
fou rnissnit, alors, le lait fi Co· 
penh ague, mnis cOlllme elle 
s'opposni l il l'orgn ni sntioll des 
ouvrie.·s, on élnhlit ccltc Ini-
terie coopérative. Elle donne 
du travai l li 128 adultes, ft 230 
ga rçons et possèdeSOchevoult. 
La vente de J'année derniére 
était de 33.000 Kr. La compag-
nie menti on née est peu im· 
portante ft présent. 
Tram, ligne 7, de Kongens 
NylOI"\', el correspondance 
a"ec ln ligne 5, à AlexandNwej. 
MAISONS 
DE RÉ UN IONS 
(~1nisons du peuple) 
Les ouv .·iers de Copenlwgue 
possèdent 5 ma isons de ré-
unions, avec les locaux né-
cessaires el a \'ec restaurants, fi 
savoir : 
Uome,.sgade 22 
Li gne 7, de Kongens N ylol'\'. 
ElIghavevej 40 
Li gne 6, de Kg. Nytorv. 
Klovf!l"ll!arksuej 3 
Lig ne 9, de Kg. Nyton'. 
Jagluej 69 
Ligne 7, de Kg. N}'tor\'. 
KoldillgglUle 4-
Ligne l, de Kg. Nytorv. 



